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INTRODUÇÃO
Este trabalho é continuação da série “Acervo do 
Herbário IAN”, que visa a elaboração e divulgação de um banco 
de dados sobre a diversidade vegetal da Amazônia. A informati-
zação desse acervo tem como objetivo facilitar o gerenciamento 
das coleções botânicas e o acesso da comunidade científi ca 
e demais interessados aos dados disponíveis nas coleções. A 
divulgação da referida série iniciou com a publicação da cole-
ção de Meliaceae (Martins-da-Silva & Ferreira, 1998), sendo a 
coleção de Lecythidaceae a segunda a constituir a série.
Segundo Mori & Prance (1990), há cerca de 197 
espécies de Lecythidaceae neotropicais, que estão distribuí-
das em 11 gêneros, os quais encontram-se representados no 
acervo do Herbário IAN, por 99 espécies, ou seja, 50,25% 
das espécies neotropicais; demonstrando uma considerável 
representatividade da família na coleção, que serve de base 
às pesquisas científi cas em diversas áreas. A importância 
econômica que as espécies de Lecythidaceae possuem na re-
gião amazônica torna-se evidente através do aproveitamento 
dos frutos e sementes da castanha-do-brasil (Bertholletia ex-
celsa Humb. & Bonpl.), que por possuírem ação emoliente e 
1Bióloga, estagiária da Embrapa Amazônia Oriental. Caixa Postal 48, 
CEP 66017-970. Belém, PA. e-mail: botanica@cpatu.embrapa.br
2Acadêmica de Eng. Ftal., bolsista PIBIC/CNPq/Embrapa Embrapa Amazônia Oriental.
3Bióloga, M.Sc., pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental. 
8antianêmica, bem como alto teor de proteínas, podem ser usados 
como alimento e na medicina alternativa (Cravo, 1995), e da 
castanha-sapucaia (Lecythis pisonis Cambess), que, além da 
comercialização de suas sementes, também pode ser aprovei-
tada no paisagismo, pois na época de fl oração, toda a copa 
adquire coloração lilás (Lorenzi, 1992). A extração madeirei-
ra, intensamente praticada na região, restringe as formas de 
utilização de algumas espécies, que poderiam ser usadas no 
paisagismo, como: Couroupita guianensis Aubl., com fl ores 
rosadas, caulifl oras ou ramifl oras, e frutos exóticos; Couratari 
asterotricha Prance, com copas frondosas, são ideais para o 
refl orestamento, assim como a comercialização de sementes 
de espécies pouco exploradas (Grias neuberthii J.F.Macbr e 
Couroupita guianensis Aubl).
METODOLOGIA
Para organização dos dados de Lecythidaceae, 
utilizou-se o sistema BRAHMS (Botanical Research And Her-
barium Management System), o qual foi desenvolvido na 
Universidade de Oxford, para manejar dados botânicos, e vem 
sendo utilizado para informatizar o acervo de vários herbários 
(Filer, 1996)
A entrada dos dados disponíveis nas exsicatas da 
referida família foi realizada no RDE (entrada rápida de dados), 
onde foram corrigidos os nomes científi cos e acrescentadas 
as sinonímias de acordo com as revisões de Prance & Mori 
(1979) e Mori & Prance (1990). Os autores foram padroniza-
dos de acordo com Brummitt & Powell (1992), e os nomes 
vernaculares foram utilizados da mesma forma que estão 
nas exsicatas. Após a organização dessas informações no 
RDE, esses dados foram importados para a parte principal do 
BRAHMS, onde foram processados para serem apresentados 
neste trabalho.
9A descrição da família foi adaptada de Barroso 
(1978); Prance & Mori (1979); Joly (1985) e Cronquist (1987). 
Foram construídos gráfi cos expressando o número de espécimes 
por gênero, as espécies com maior número de exemplares, o 
número de exemplares da coleção de tipos nomenclaturais e 
o número de exemplares por estado brasileiro, assim como, 
uma lista da coleção de tipos nomenclaturais organizada pela 
natureza do tipo e tabelas de eventos fenológicos compostas 
com informações contidas no acervo e na literatura específi ca.
Neste trabalho, os dados do acervo de Lecythida-
ceae estão apresentados por espécie em ordem alfabética e, 
dentro de cada espécie, as amostras encontram-se organizadas 
por país, estado e município. Para cada espécie, está citada a 
sigla do herbário IAN, seguida do número de registro; nome 
vernacular quando disponível na exsicata; coletor, número e 
data da coleta. Quando há mais de um coletor, o segundo vem 
precedido da palavra com. Acrescentou-se, ainda, uma lista 
das espécies do acervo do herbário IAN acompanhadas de seus 
respectivos sinônimos, de acordo com Prance & Mori (1979) e 
Mori & Prance (1990).
COLEÇÕES de Lecythidaceae DO HERBÁRIO IAN
Lecythidaceae é representada por arbustos ou árvo-
res; córtex liso ou fendido; fl oema fi broso, formação de fl oema 
estratifi cado; raios, na maioria dos gêneros, multisseriados, 
com 2- 4 células de largura; folhas distribuídas nos ramos ou 
agrupadas no ápice; folha alterna, peciolada, peniforme, bordas 
inteiras, denteadas ou serrilhadas, com glândulas; nervuras 
secundárias formando ângulo agudo com a nervura principal, 
formação de junções braquidódromas ou eucamptódromas, 
padrão misto de nervação, eucamptódromas na base e braqui-
dódromas no ápice, nervuras terciárias semiperpendiculares à 
nervura central em Allantoma e Cariniana; auréolas imperfeitas 
ou bem desenvolvidas em todos os gêneros, exceto em Grias; 
infl orescência suprafoliar, axilar ou caulinar (freqüente em 
Gustavia, Grias e Couroupita), racemosa ou panícula ou fl ores 
solitárias; brácteas e bractéolas revestem a infl orescência e os 
botões jovens; pedicelo dividido em regiões suprarticular e su-
10
barticular; fl ores polinizadas por insetos ou morcegos, alternas, 
grandes e vistosas, brancas, amarelas ou rosadas, actinomorfas 
ou zigomorfas, andróginas; cálice gamossépalo ou com lóbulos 
distintos, 4-6 sépalas valvares ou imbricadas; corola com 4-6 
pétalas (exceto Gustavia 6-8) imbricadas e carnosas; estames 
numerosos dispostos em vários círculos, fi letes concrescidos 
em um urcéolo ou campanulado ou obliquamente truncado no 
ápice, ou curto plano, prolongados em lígula carnosa, anteras 
com quatro tecas, díade, com deiscência longitudinal ou por 
poros, pólen trinucleado, tricolporado; perígina ou epígina, plu-
ricarpelar, plurilocular com número de lóculos constante dentro 
do gênero; estilete colunar, inteiro ou bífi do no ápice; fruto 
seco capsular com urna e opérculo, deiscência transversal ou 
indeiscentes (Bertholletia), sincárpico, polispérmico denominado 
de pixídio; sementes sem número determinado, glabras e arilo 
carnoso; embrião grande, oleaginoso e protêico, dois cotilédo-
nes e hipocótilo muito espesso (adaptado de Barroso, 1978; 
Prance & Mori, 1979; Detienne & Jacquet, 1983; Joly, 1985; 
Cronquist, 1987).
O acervo de Lecythidaceae do Herbário IAN está 
representado por 1504 exemplares distribuídos em 12 gêneros 
(Figura 1) e 99 espécies; existindo, ainda, 54 exemplares em 
nível de gênero. A espécie com maior número de amostras é 
Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori (Figura 2), com 163 exem-
plares. Compondo a coleção de tipos nomenclaturais, existem 
22 exemplares de Lecythidaceae (Figura 3; Tabela 1). A coleta 
mais antiga foi realizada por Genman, G.S. 7311, em 03/1898. 
Pires, J.M. coletou o maior número de exemplares dessa família, 
totalizando cerca de 20% da coleção. Do Estado do Pará provém 
o maior número de exemplares de Lecythidaceae depositados 
no Herbário IAN (Figura 4).
A fi m de subsidiar estudos de fenologia e de biologia 
reprodutiva, a seguir são apresentadas duas tabelas abordando 
eventos fenológicos (Tabelas 2 e 3). Porém, não foi possível 
citar a fenologia das 97 espécies presentes no Herbário IAN, por 
ausência de informações em literatura e material herborizado.














Figura 1. Número de exemplares de Lecythidaceae por gê-



















Figura 2. Espécies de Lecythidaceae com maior número de exempla-






Figura 3. Número de exemplares tipos de Lecythidaceae, por
natureza, presentes nas coleções do Herbário IAN.
TABELA 1. Relação dos exemplares tipo de Lecythidaceae




































Allantoma cauda ta Knuth
Cariníana íaneírensís R. knuth
Corythophora alta R.Knuth
Corythophora alta R.Knuth









Chytroma míersíí R. Knuth
Chytroma rhododendrifolía R. Knuth
Couratari bragancae R. Knuth
Couratari duckeíR. Knuth
Couratari oblongífolía R. Knuth
Eschweílera amazoníca R. Knuth
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Figura 4. Número de exemplares de Lacythidaceae do
Herbário IAN por estado brasileiro.
TABELA 2. Eventos fenológicos (floração e frutificação) dos
táxons de Lecythidaceae segundo o acervo do
Herbário IAN
Espécies Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago SeI Oul Nov Dez
Allanloma lineala (Marl. ex Berg) Miers X X X X X X X X X
O O O O
Berlholle#a excelsa Humb. & Bonpl X X X X
O O
Cariniana rubra Gardner ex Miers X O
Corythophora alta R.Knuth X X X X
Corythophora amapaensis Pires ex X X X X
S.A.Mori et Prance O
Couralari guianensis Aubl O O X X X X X
O O O
Couralari multiflora (Sm.) Eyma X X X X X X X
Eschweilera amazonica R.Knuth X X X O O O X X X
O O
Eschweilera apiculata (Miers) A.C.Sm. X O X X X X X X X
O O
Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori X X X X X X X X X
O O O O O O O O O
Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwilh X X X O X X X X
O O O
Eschweilera micranlha (Berg) Miers X X X X X X
O
Eschweilera ovata (Cambess.) Miers X X X X X X X X
O O O O O O O
Eschweilera parviflora (Aubl) Miem. O O X X X X X X
O O O
Eschweilera pedicelata (Rich.) S.A.Mori X X X X X X X X X




Espécies Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Oul Nov Dez
Eschweilera sp. X X X X X
a a
Eschweilera subg/andu/osa (Sleud. ex X X X X X
Berg) Miers a
Eschwei/era tenui/o/ia (Berg) Miers X X X X X X
a . a a a
Gustavia augusta L. X X X X X X X X X X X X
a a a a a a a a a a
Gustavia hexapeta/a (Aubl) Sm. a a a a X X X X X a
a a a a a
Gustavia poeppigiana Berg X X X
a
Lecythis chartacea Berg X X X X a
Lecythis confertiflora (A.C. Sm) S.A.Mori X X X X
a a a
Lecythis corrugata Poi!. Ssp. Corrugata X X X X X
Lecythis idatimon Aubl. X X X X X X X X
a a a a a a
Lecy/his /urida (Miers) S.A.Mori X X X X X X X X X X X
a a a a a a a
Lecythis pisonis Cambess. X X X X X X X X
a a
Lecythis pouteaui Berg X X X X X
a
Nota: X - Aoração;O - Frutificação.
TABELA 3. Eventos fenológicos dos táxons de Lecythidaceae
segundo literatura especializada. (Prance & Mori,
1979; Mori& Prance, 1990).
Espécie Fenologia
Allantoma lineata (Martius ex Berg) Miers
Bertholletia excelsa Humb. & Bompl.
Cariniana estrelensis (Raddil-Kuntze
Cariniana legalis (Mart) Kuntze
Cariniana rubra Gardner ex Miers
Corythophora alta R.Knuth
Corythophora amapaensis Pires ex S.A.Mori & Prance




Couratari multiflora (Sm) Eyma
Couratari oblongifolia Ducke & Knuth
Couratari oligantha A.C.Smith





Nov.- Dez. (FI), Jul.-Set. (Fr]
Out.-Dez.(FI), Jul.-Set. (Fr)
Dez.-Fev. (FI), Ago.-Set. (Fr)
Mar.- Ago.






Jul.- Nov., Jan.-Mar. (FI)
Jul.- Out. (FI)












Eschweilera albiflora (DC.) Miers
Eschweilera alvimii S.A.Mori
Eschweilera amazonica R. Knuth
Eschweilera andira (Rusby.) J.F. Macbr
Eschweilera apiculata (Miers) A.C.Smith
Eschweilera bracteosa (Poepp. ex Berg) Miers
Eschweilera carinata S.A. Mori
Eschweilera chartaceifolia S.A. Mori
Eschweilera compressa (Vell.] Miers
Eschweilera congestiflora (Benoist) Eyma
Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori
Eschweilera cvathitormis S.A.Mori
Eschweilera decolarans Sandwith
Eschweilera gigantea (R.Knuth) J.F.Macbr.
Eschweilera grandiflora (Aubl) Sandwith
Eschweilera laevicarpa S.A.Mori
Eschweilera micrantha (Berg) Miers
Eschweilera nana (Berg) Miers
Eschweilera obversa (Berg) Miers
Eschweilera ovalifolia DC.
Eschweilera ovata (Cambess.) Miers
Eschweilera paviflora Martius ex DC.
Eschweilera pedicellata (Richard) S.A.Mori
Eschweilera piresii S.A. Mori
Eschweilera pittieri R.Knuth





Eschweilera simiorum (Benoist.) Eyma
Eschweilera subcordata S.A.Mori
Eschweilera subglandulosa (Steudel ex Berg) Miers
Eschweilera tenuifolia (Berg) Miers
Eschweilera tessmannii R.Knuth
Eschweilera wachenheimii (Benost.) Sandwith
Gustavia augusta l.
Gustavia elliptica S.A.Mori
Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm.
Gustavia pulchra Miers
Gustavia speciosa (Knuth) DC. ssp. speciosa
Jan.-Jul. (FI)
















Out.-Jan. (FI), Jan.-Mar. (Fr)






















Set.- Jan. (FI), Jan.- Abr. (Fr)







Lecythis confertiflora (A.C. Sm) S.A.Mori
Lecythis corrugata Poit ssp. corrugata
Lecythis holcogyne (Sandwith) S.A.Mori
Lecythis idatimon Aubl.
Lecythis lanceolata Poir.



















Dez.-Mai. (FI), Dez. (Fr)
Jun.-Set. (FI)
Nota: FI (floração) Fr (frutificação).
Acervo
A//antoma ci/iata (Mart. & Berg) Miers
Brasil, Rondônia, Porto Velho
IAN: 150492
Rosa, N.A. 482 28/08/1975



















 Nome vulgar: Ceru
 Ducke W.A.  2080        27/06/1941
 Brasil, Pará
 IAN: 111103
 Nome vulgar: Churu
 Oliveira E.de  1263      2/02/1961
 IAN: 97588
 Fróes R.L.  33163       11/04/1957
 IAN: 95902
 Ducke W.A.  21481
 IAN: 83728
 Black G.A.  16306        1/06/1954
 IAN: 28087
 Nome vulgar: Churu
 Pires J.M.  1530        24/04/1947
 Com: Black G.A.
 IAN: 98377
 Pires J.M.  6991   7/1958
 IAN: 98464
 Pires J.M.  7085   8/1958
 Brasil, Pará, Almeirim
 IAN: 163249
 Santos M.R.  406       23/11/1978
 Brasil, Pará, Belém
 IAN: 122093
 Pires J.M.  11384        9/01/1968
 Com: Silva N.T.da
18
 IAN: 126261
 Cavalcante P.B.  372   12/11/1959
 IAN: 122023
 Pires J.M.  11313      22/12/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121491
 Pires J.M.  10780       25/08/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122084
 Pires J.M.  11375       15/01/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121942
 Pires J.M.  11232      15/11/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 120930
 Pires J.M.  10276      21/10/1966
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121821
 Pires J.M.  11111      19/10/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 17396
 Nome vulgar: Churu
 Pires J.M.  729        29/11/1945
 Com: Black G.A.
 IAN: 135916
 Pires J.M.  12185      10/10/1968
 IAN: 11316
 Ducke W.A.  7829       16/11/1942
19
 IAN: 52900
 Guedes T.N.  216       17/11/1949
 IAN: 32155
 Black G.A.  s.n.        11/1947
 IAN: 29326
 Nome vulgar: Churu
 Black G.A.  827   11/1947
 IAN: 96943
 Nome vulgar: Churu
 Silva N.T.da  482        8/01/1958
 Brasil, Pará, Portel
 IAN: 97436
 Fróes R.L.  32993       17/05/1956
 Asteranthos brasiliensis Desf.
 Brasil, Amazonas
 IAN: 28901
 Fróes R.L.  22359       16/05/1947
 Venezuela
 IAN: 96071
 Maguire B.  35585       14/04/1953
 Com: Wurdack J.J.
 Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl.
 Brasil, Amazonas
 IAN: 137530
 Lanna Sobr. J.P.  443   10/02/1963
 Com: Castellanos A.
 IAN: 153965
 Prance G.T.  23064     28/10/1974
 Com: Ramos J.F.
20
 Brasil, Amazonas, Manaus
 IAN: 137531
 Lanna Sobr. J.P.  557   23/01/1963
 Com: Castellanos A.
 Brasil, Pará
 IAN: 150659
 Nome vulgar: Castanha-do-pará
 Pedroso E.  1740811          23/10/1975
 IAN: 150547
 Nome vulgar: Castanha-do-pará
 Pedroso E.  720810           20/10/1975
 IAN: 150688
 Nome vulgar: Castanha-do-pará
 Pedroso E.  1900809          15/10/1975
 IAN: 127661
 Silva N.T.da  1284     21/10/1968
 IAN: 160282
 Silva M.F.F.da  82      6/12/1979
 Com: Jangoux J.I.
 IAN: 112780
 Nome vulgar: Castanheira-do-pará
 Oliveira E.de  1280     29/04/1962
 Com: Ledoux P.V.D.
 IAN: 128848
 Pires J.M.  12741          10/1970
 Com: Belém R.P.
 IAN: 137341
 Nome vulgar: Castanha-do-pará
 Oliveira E.de  5954     3/12/1972
21
 Brasil, Pará, Belém
 IAN: 84812
 Ledoux P.V.D.  105         12/1953
 IAN: 27981
 Pires J.M.  1393        18/02/1947
 Com: Black G.A.
 IAN: 28088
 Nome vulgar: Castanha-do-pará
 Pires J.M.  1531        24/04/1947
 Com: Black G.A.
 IAN: 165418
 Nome vulgar: Castanha-do-brasil
 Nitta A.  17265         20/09/1996
 Brasil, Pará, Santarém
 IAN: 162848
 Nome vulgar: Castanha-do-pará
 Marinho L.R.  802       11/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162847
 Nome vulgar: Castanha-do-pará
 Marinho L.R.  801       11/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162849
 Nome vulgar: Castanha-do-pará
 Marinho L.R.  803       11/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 158436
 Nome vulgar: Castanha-do-pará
 Marinho L.R.  805       11/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
22
 IAN: 162851
 Nome vulgar: Castanha-do-pará
 Marinho L.R.  805       11/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162946
 Nome vulgar: Castanha-do-pará
 Ribeiro B.G.S.  907      6/02/1982
 Com: Marinho L.R.
 IAN: 162947
 Nome vulgar: Castanha-do-pará
 Marinho L.R.  908        8/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162948
 Nome vulgar: Castanha-do-pará
 Marinho L.R.  909        8/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162949
 Nome vulgar: Castanha-do-pará
 Marinho L.R.  910        8/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162950
 Nome vulgar: Castanha-do-pará
 Marinho L.R.  911        8/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 148095
 Nome vulgar: Castanheira-do-pará
 Moacir  1350808         3/12/1974
 IAN: 148080
 Nome vulgar: Castanheira-do-pará
 Santos R.R.dos  1190806     22/10/1974
23
 IAN: 147988
 Nome vulgar: Castanheira-do-pará
 Santos R.R.dos  850804  18/09/1974
 IAN: 147916
 Nome vulgar: Castanheira-do-pará
 Santos R.R.dos  790802  10/04/1974
 IAN: 147963
 Nome vulgar: Castanheira-do-pará
 Santos R.R.dos  820803  14/09/1974
 IAN: 162850
 Nome vulgar: Castanha-do-pará
 Marinho L.R.  804       11/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 155391
 Cordeiro M.R.  1500     22/02/1979
 Com: Pinheiro G.S.
 IAN: 155381
 Cordeiro M.R.  1490     21/02/1979
 Com: Pinheiro G.S.
 IAN: 147946
 Nome vulgar: Castanheira-do-pará
 Didi  800801    6/09/1974
 IAN: 148015
 Nome vulgar: Castanheira-do-pará
 Santos R.R.dos  920807          30/10/1974
 IAN: 148035
 Nome vulgar: Castanheira-do-pará
 Santos R.R.dos  940805  7/10/1974
24
 Brasil, Roraima, Boa Vista
 IAN: 49028
 Nome vulgar: Sapucaia
 Capucho P.  497         24/09/1932
 Suriname
 IAN: 49201
 B.W.  4948    30/11/1920
 Cariniana decandra Ducke
 Brasil, Acre
 IAN: 151235
 Nome vulgar: Cariri
 Rosa N.A.  625           4/02/1976
 IAN: 151488
 Nome vulgar: Cariri
 Marinho L.R.  39         8/02/1976
 Brasil, Amazonas
 IAN: 95899
 Krukoff B.A.  7193
 Brasil, Amazonas, Humaitá
 IAN: 39453
 Krukoff B.A.  7193     18/11/1934
 Brasil, Rondônia
 IAN: 140215
 Pessoal do RADAM  0         9/1973
 Cariniana domestica (Mart.) Miers
 Brasil, Mato Grosso
 IAN: 157207
 Silva M.G.da  4341      24/01/1979




 Desconhecido  
 IAN: 157092
 Silva M.G.da  3110      17/05/1977
 Com: Bahia R.
 Brasil, Pará, Conceição do Araguaia
 IAN: 79994
 Fróes R.L.  29924       25/06/1953
 Brasil, Pará, Santana do Araguaia
 IAN: 162141
 Plowman T.  8870        18/02/1980
 Com: Davidse G.
 Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze
 Brasil, Bahia, Ilhéus
 IAN: 119720
 Nome vulgar: Jequitibá
 Belém R.P.  1379        26/07/1965
 Com: Aguiar A.M.
 Brasil, Bahia, Itabuna
 IAN: 137541
 Lanna Sobr. J.P.  952   26/07/1965
 Brasil, DF
 IAN: 138212
 Irwin H.S.  8885        3/10/1965
 Com: Souza R.
 IAN: 119185
 Sucre B.D.  491         29/05/1965
 IAN: 138032
 Irwin H.S.  13175       26/02/1966
 Com: Grear Jr. J.W.
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 Brasil, Minas Gerais
 IAN: 100148
 Fróes R.L.  33964        2/09/1957
 IAN: 99560
 Fróes R.L.  33328       25/08/1957
 Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte
 IAN: 15214
 Oliveira J.E.de  s.n..   9/04/1938
 IAN: 15169
 Nome vulgar: Jequitibá-rosa
 Oliveira J.E.de  0      9/10/1937
 Brasil, Minas Gerais, Coronel Fabriciano
 IAN: 99603
 Fróes R.L.  33373       28/08/1957
 Brasil, Minas Gerais, Presidente Olegário
 IAN: 99673
 Fróes R.L.  33454        7/09/1957
 Brasil, Rio de Janeiro
 IAN: 94262
 Glaziou A.F.M.  6164
 IAN: 94263
 Glaziou A.F.M.  17008
 IAN: 94257
 Glaziou A.F.M.  12012
 IAN: 94258
 Glaziou A.F.M.  6162
 Brasil, Santa Catarina, Brusque
 IAN: 87409
 Reitz P.R.  2988           11/1948
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 Brasil, São Paulo, Campinas
 IAN: 35954
 Nome vulgar: Jequitibá-vermelho
 Santoro J.  0           26/09/1944
 Cariniana ianeirensis R.Knuth
 Brasil, Rio de Janeiro
 IAN: 94098
 Glaziou A.F.M.  13883
 Cariniana integrifolia Ducke
 Brasil, Amazonas, Manaus
 IAN: 12540
 Nome vulgar: Ceru
 Ducke W.A.  18           4/09/1945
 IAN: 111017
 Nome vulgar: Tauari
 Ferreira A.R.  143     15/10/1957
 IAN: 95901
 Desconhecido  
 Cariniana kuhlmannii Ducke
 Brasil, Pará
 IAN: 91765
 Pires J.M.  6360       16/12/1956
 Com: Black G.A.
 Cariniana legalis (Mart.) Kuntze
 Brasil, Bahia, Ubaitaba
 IAN: 120317
 Belém R.P.  2204        16/05/1966
 Com: Pinheiro R.S.
 Brasil, Bahia, Ubata
 IAN: 120327
 Belém R.P.  2216        16/05/1966
 Com: Pinheiro R.S.
28
 Brasil, Minas Gerais, Coronel Fabriciano
 IAN: 99625
 Nome vulgar: Jequitibá
 Fróes R.L.  33399       28/08/1957
 Brasil, Minas Gerais, Tombos
 IAN: 15005
 Nome vulgar: Jequitibá-branco
 Oliveira J.E.de  0       6/05/1941
 Brasil, Pernambuco
 IAN: 92977
 Nome vulgar: Jequitibá, Pau-carga, Sapucaia
 Andrade-Lima A.D.  1018          26/03/1952
 Brasil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
 IAN: 137528
 Angeli C.  274          11/01/1962
 IAN: 137529
 Angeli C.  311          20/08/1962
 Cariniana micrantha Ducke
 Brasil, Acre
 IAN: 151822
 Rosa N.A.  766          21/02/1976
 Brasil, Amazonas
 IAN: 59698
 Fróes R.L.  26538        3/09/1950
 Brasil, Amazonas, Tabatinga
 IAN: 12542
 Ducke W.A.  1797       28/11/1945
 IAN: 12496
 Ducke W.A.  1797       28/11/1945
29
 Brasil, Roraima, São João da Baliza
 IAN: 158538
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Rodrigues I.A.  1016    24/01/1983
 Com: Cordeiro M.R.
 Cariniana rubra Gardner ex Miers
 Brasil, Goiás
 IAN: 138433
 Irwin H.S.  21284       16/03/1968
 Com: Maxwell R.H.
 IAN: 50238
 Pires J.M.  1656         2/08/1949
 Com: Black G.A.
 IAN: 138594
 Irwin H.S.  24195       10/03/1969
 Com: Santos R.R.dos
 IAN: 138445
 Irwin H.S.  21625       22/03/1968
 Com: Maxwell R.H.
 Brasil, Mato Grosso
 IAN: 142422
 Rosa N.A.  77           12/07/1974
 IAN: 146461
 Ribeiro B.G.S.  532      8/07/1974
 IAN: 136180
 Nome vulgar: Cachimbeiro
 Santos R.R.dos  1655     5/06/1968
 Com: Souza R.
30
 Brasil, Mato Grosso, Xavantina
 IAN: 145087
 Ratter J.A.  1980       25/06/1968
 Com: Santos R.R.dos
 Brasil, Rondônia
 IAN: 151221
 Nome vulgar: Tauari-caximbo ou Caximbeiro
 Rosa N.A.  619          18/08/1975
 Com: Geraldo J.
 IAN: 152551
 Nome vulgar: Caximbeiro




 Pires J.M.  13702           7/1972
 Com: Rosa N.A.
 Brasil, Mato Grosso
 IAN: 155892
 Silva M.G.da  3266       4/07/1977
 Com: Albuquerque J.M
 Brasil, Pará, Santarém
 IAN: 164157
 Ribeiro B.G.S.  1917   30/11/1995
 Com: Oliveira J.C.de
 Corythophora alta R.Knuth
 Brasil, Amazonas
 IAN: 115478
 Nome vulgar: Matamatá-preto
 Oliveira E.de  2695    17/10/1963
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 Brasil, Amazonas, Manaus
 IAN: 95895
 Ducke W.A.  23887
 IAN: 142516
 Rosa N.A.  172          26/04/1974
 Brasil, Pará
 IAN: 95933
 Ducke W.A.  s.n.
 IAN: 50556
 Ducke W.A.  s.n.        11/01/1927
 IAN: 150622
 Nome vulgar: Castanharana
 Pedroso E.  1178202           2/10/1975
 IAN: 127279
 Nome vulgar: Matamatá-cascudo
 Silva N.T.da  902        2/09/1968
 IAN: 124150
 Oliveira E.de  3905     10/09/1967
 IAN: 127355
 Silva N.T.da  978       13/09/1968
 IAN: 124371
 Nome vulgar: Matamatá-sapucaia
 Oliveira E.de  4132     26/02/1968
 IAN: 125017
 Nome vulgar: Matamatá-sapucaia
 Oliveira E.de  4845      6/09/1968
32
 IAN: 134251
 Silva N.T.da  2427      22/07/1969
 IAN: 133608
 Silva N.T.da  1738      20/02/1969
 Brasil, Pará, Monte Dourado
 IAN: 136435
 Silva N.T.da  3377     20/10/1970
 Corythophora amapaensis Pires ex S.A.Mori & Prance
 Brasil, Amapá
 IAN: 97786
 Bastos A.M.  9     9/1955
 IAN: 52110
 Fróes R.L.  25893        5/02/1950
 IAN: 52074
 Fróes R.L.  25835        4/02/1950
 IAN: 157337
 Austin D.F.  7186      23/10/1979
 Com: Nauman C.E.
 IAN: 109602
 Irwin H.S.  48601       1/10/1960
 IAN: 113963
 Pires J.M.  51391       30/09/1961
 Com: Rodrigues W.A.
 IAN: 113845
 Pires J.M.  51240       26/09/1961
 Com: Rodrigues W.A.
 IAN: 113530
 Pires J.M.  50861       11/09/1961
 Com: Rodrigues W.A.
33
 IAN: 126600
 Irwin H.S.  48601       1/10/1960
 IAN: 126589
 Irwin H.S.  47550       16/08/1960
 Com: Pires J.M.
 IAN: 108821
 Irwin H.S.  47550       16/08/1960
 Com: Pires J.M.
 IAN: 109020
 Irwin H.S.  47822       25/08/1960
 Com: Pires J.M.
 IAN: 108915
 Egler W.A.  47670       18/08/1960
 IAN: 126586
 Egler W.A.  47670       18/08/1960
 IAN: 109543
 Westra L.Y.T.  48531    1/10/1960
 IAN: 126588
 Nome vulgar: Sapucaia
 Maguire B.  47121       23/07/1960
 Com: Pires J.M.
 Brasil, Amapá, Oiapoque
 IAN: 108491
 Nome vulgar: Sapucaia
 Maguire B.  47121       23/07/1960
 Com: Pires J.M.
 Brasil
 IAN: 109580
 Pires J.M.  48579       30/09/1960
 IAN: 126599
 Pires J.M.  48579       30/09/1960
34
 Corythophora rimosa W.A.Rodrigues ssp. rimosa
 Brasil, Amapá
 IAN: 126611
 Pires J.M.  52664       29/08/1962
 Com: Cavalcante P.B.
 Brasil, Amazonas
 IAN: 78821
 Fróes R.L.  29283       4/11/1952
 Com: Addison G.
 Brasil, Amazonas, Manaus
 IAN: 10497
 Ducke W.A.  923          1/05/1942
 Brasil, Pará
 IAN: 124331
 Oliveira E.de  4092      3/02/1968
 Brasil, Pará, Almeirim
 IAN: 163256




 Pires J.M.  52664       29/08/1962
 Com: Cavalcante P.B.
 Brasil, Pará
 IAN: 129123
 Pires J.M.  13030           9/1970
 Com: Belém R.P.
 IAN: 128883
 Pires J.M.  12777           8/1970
 Com: Belém R.P.
35
 Couratari guianensis Aubl.
 Brasil, Acre, Rio Branco
 IAN: 72022
 Black G.A.  13804      15/10/1951
 Brasil, Amapá
 IAN: 109562
 Pires J.M.  48559       30/09/1960
 IAN: 114050
 Pires J.M.  51545       6/10/1961
 Brasil, Amapá, Oiapoque
 IAN: 108941
 Irwin H.S.  47704       22/08/1960
 Com: Westra L.Y.T.
 Brasil, Mato Grosso
 IAN: 157203
 Silva M.G.da  4316      18/01/1979
 Com: Pinheiro A.
 Brasil, Pará
 IAN: 28086
 Nome vulgar: Tauari
 Pires J.M.  1525        24/04/1947
 Com: Black G.A.
 IAN: 136648
 Oliveira E.de  5638     12/04/1971
 IAN: 86456
 Fróes R.L.  31514       10/01/1955
 IAN: 90268
 Fróes R.L.  32009       30/07/1955
36
 IAN: 102794
 Nome vulgar: Tauari
 Kuhlmann M.  281        23/09/1959
 Com: Jimbo S.
 IAN: 123530
 Nome vulgar: Tauari
 Oliveira E.de  3565    17/11/1967
 IAN: 127572
 Silva N.T.da  1195     12/10/1968
 IAN: 74378
 Pires J.M.  4145        23/08/1952
 Com: Black G.A.
 Brasil, Pará, Ananindeua
 IAN: 96966
 Nome vulgar: Tauari
 Silva N.T.da  506        8/01/1958
 Brasil, Pará, Belém
 IAN: 13271
 Nome vulgar: Tauari
 Ducke W.A.  1933        8/11/1949
 IAN: 121351
 Pires J.M.  10638       25/07/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 95496
 Nome vulgar: Tauari
 Black G.A.  19025       21/02/1957
 IAN: 44254
 Nome vulgar: Tauari
 Silva N.T.da  319       11/07/1949
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 IAN: 13270
 Nome vulgar: Tauari
 Ducke W.A.  1933         2/07/1945
 Brasil, Pará, Bragança
 IAN: 95927
 Ducke W.A.  s.n.
 Brasil, Pará, Breves
 IAN: 135729
 Pires J.M.  4963         7/07/1956
 Com: Fróes R.L.
 Brasil, Pará, Portel
 IAN: 97396
 Fróes R.L.  32943        6/08/1956
 Brasil, Pará, Porto de Moz
 IAN: 89947
 Fróes R.L.  32109       23/09/1955
 Brasil, Pará, Santarém
 IAN: 148110
 Nome vulgar: Tauari
 Moacir  1476503        29/11/1974
 IAN: 148099
 Nome vulgar: Tauari
 Moacir  1356504         3/12/1974
 IAN: 147998
 Nome vulgar: Tauari
 Santos R.R.dos  856401  30/09/1974
 IAN: 148029
 Nome vulgar: Tauari
 Manoel  926501         19/11/1974
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 IAN: 148070
 Nome vulgar: Tauari
 Manoel  1176502        21/11/1974
 IAN: 147905
 Nome vulgar: Tauari
 Argemiro  723301        21/08/1974
 Brasil, Roraima
 IAN: 145527
 Pires J.M.  15091       13/02/1975
 Suriname
 IAN: 49193
 B.W.  1484     4/12/1915
 IAN: 49195
 B.W.  5292      9/09/1921
 IAN: 38296
 Desconhecido          9/1942
 IAN: 38304
 Desconhecido        9/1942
 Venezuela
 IAN: 157769
 Nome vulgar: Capa-de-tabaco
 Marcano-Berti L.  228   29/05/1964
 Couratari macrosperma A.C.Sm.
 Brasil, Acre
 IAN: 151823
 Rosa N.A.  767          21/02/1976
 IAN: 140598
 Pires J.M.  13701           7/1972
 Com: Rosa N.A.
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 Brasil, Acre, Rio Branco
 IAN: 118346
 Pires J.M.  10067       10/07/1965
 Brasil, Amazonas
 IAN: 95926
 Krukoff B.A.  6451
 Brasil, Bahia
 IAN: 119060
 Belém R.P.  859         17/04/1965
 Com: Magalhães G.M.
 Brasil, Mato Grosso, Teotônio
 IAN: 95924
 Ducke W.A.  29042
 Brasil, Pará
 IAN: 76131
 Pires J.M.  4040        26/01/1952
 Brasil, Rondônia, Porto Velho
 IAN: 150493
 Rosa N.A.  483          28/08/1975
 Couratari multifl ora (Sm.) Eyma
 Brasil, Amapá
 IAN: 108467
 Maguire B.  47094       21/07/1960
 Com: Pires J.M.
 IAN: 126587
 Maguire B.  47094       21/07/1960
 Com: Pires J.M.
 Brasil, Amazonas
 IAN: 151122
 Nome vulgar: Tauarizinho




 Maguire B.  40489       15/01/1955
 Brasil, Maranhão
 IAN: 103292
 Fróes R.L.  34473       11/07/1958
 Brasil, Pará
 IAN: 134965
 Nome vulgar: Tauari-branco
 Silva N.T.da  3108       4/05/1970
 IAN: 134254
 Silva N.T.da  2430      22/07/1969
 IAN: 136325
 Nome vulgar: Tauari-amarelo
 Silva N.T.da  3263      15/08/1970
 Brasil, Pará, Belém
 IAN: 126168
 Pires J.M.  11887       12/07/1968
 Com: Silva N.T.da
 Suriname
 IAN: 101283
 Nome vulgar: Iengipipa (Suriname)
 Lanjouw J.  2198        19/02/1949
 Com: Lindeman J.C.
 IAN: 95929
 Desconhecido  
 IAN: 38292
 Desconhecido         9/1942
 IAN: 49197
 B.W.  2353    19/10/1916
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 IAN: 49196
 B.W.  6219     3/10/1923
 Venezuela
 IAN: 157768
 Nome vulgar: Tampipio
 Marcano-Berti L.  226   29/05/1964
 Couratari oblongifolia Ducke & R.Knuth
 Brasil, Acre
 IAN: 105098
 Oliveira E.de  350      13/01/1960
 Brasil, Acre, Rio Branco
 IAN: 72095
 Nome vulgar: Tauari
 Black G.A.  13891          10/1951
 Brasil, Amazonas, Uaupés
 IAN: 148394
 Nome vulgar: Tauari
 Silva N.T.da  3802      11/03/1975
 Brasil, Goiás
 IAN: 111537
 Oliveira E.de  1695     11/05/1961
 Brasil, Pará
 IAN: 155347
 Cordeiro M.R.  1456     15/02/1979
 Com: Pinheiro G.S.
 IAN: 155509
 Cordeiro M.R.  1618      6/03/1979
 Com: Pinheiro G.S.
42
 IAN: 50753
 Fróes R.L.  24557       19/06/1949
 Com: Black G.A.
 IAN: 103521
 Fróes R.L.  34702       24/09/1958
 Brasil, Pará, Belém
 IAN: 95928
 Ducke W.A.  s.n.
 IAN: 135723
 Pires J.M.  0           16/08/1967
 Brasil, Pará, Belterra
 IAN: 150611
 Nome vulgar: Tauari
 Pedroso E.  946304   4/10/1974
 IAN: 150644
 Nome vulgar: Tauari ou Tauari-vermelho
 Pedroso E.  1353304           9/10/1974
 IAN: 150588
 Nome vulgar: Tauari
 Pedroso E.  856402   22/09/1975
 IAN: 150551
 Nome vulgar: Tauari
 Pedroso E.  726404           20/10/1975
 IAN: 150560
 Nome vulgar: Tauari
 Pedroso E.  796303   18/09/1975
 IAN: 150696
 Nome vulgar: Tauari
 Pedroso E.  1906403          15/10/1975
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 IAN: 150556
 Nome vulgar: Tauari
 Pedroso E.  786401   13/09/1975
 IAN: 150582
 Nome vulgar: Castanha-sapucaia
 Pedroso E.  846501   23/09/1975
 IAN: 29438
 Black G.A.  47953       26/06/1947
 Brasil, Pará, Peixe-Boi
 IAN: 63830
 Pires J.M.  3387        22/06/1951
 Brasil, Pará, Prainha
 IAN: 90286
 Fróes R.L.  31901           5/1955
 Brasil, Pará, Santarém
 IAN: 147997
 Nome vulgar: Tauari
 Santos R.R.dos  856301  18/09/1974
 IAN: 148028
 Nome vulgar: Tauari
 Santos R.R.dos  926302          31/10/1974
 Couratari oligantha A.C.Sm.
 Brasil, Amapá
 IAN: 141003
 Egler W.A.  46321       10/08/1961
 Com: Irwin H.S.
 IAN: 141004
 Egler W.A.  46321       10/08/1961




 Silva N.T.da  60786      8/01/1966
 Com: Brazão U.
 IAN: 28851
 Fróes R.L.  22307        5/05/1947
 IAN: 28911
 Fróes R.L.  22372       18/05/1947
 IAN: 33366
 Black G.A.  82631        7/05/1948
 Couratari pyramidata (Vell.) R.Knuth
 Brasil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 
 IAN: 137532
 Lanna Sobr. J.P.  609   27/05/1963
 Com: Castellanos A.
 IAN: 137536
 Angeli C.  360          22/08/1963
 Couratari riparia Sandwith
 Brasil
 IAN: 56178
 Pinkus A.S.  182         2/02/1939
 IAN: 95965
 Pinkus A.S.  182         2/02/1939
 IAN: 38618
 Pinkus A.S.  182         2/02/1939
 Guiana Inglesa
 IAN: 131929
 Jenman G.S.  7311           3/1898
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 Couratari stellata A.C.Sm.
 Brasil, Pará
 IAN: 147930
 Nome vulgar: Tauari
 Santos R.R.dos  793302  28/08/1974
 IAN: 147931
 Nome vulgar: Tauari-vermelho
 Santos R.R.dos  793303   4/09/1974
 IAN: 148093
 Nome vulgar: Tauari
 Santos R.R.dos  1194304         25/10/1974
 IAN: 101748
 Pires J.M.  7384
 IAN: 86420
 Fróes R.L.  31465           2/1955
 IAN: 86493
 Fróes R.L.  31200       3/12/1954
 IAN: 86347
 Fróes R.L.  31506       10/01/1955
 IAN: 86357
 Fróes R.L.  31517       10/01/1955
 IAN: 97142
 Fróes R.L.  31105       15/01/1954
 IAN: 86425
 Fróes R.L.  31470           2/1955
 IAN: 86433
 Fróes R.L.  31479           2/1955
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 IAN: 86450
 Fróes R.L.  31497       10/01/1955
 IAN: 86558
 Fróes R.L.  31105          10/1954
 IAN: 86457
 Fróes R.L.  31518       10/01/1955
 IAN: 97143
 Fróes R.L.  31105       15/01/1954
 Brasil, Pará, Belterra
 IAN: 30107
 Nome vulgar: Tauari
 Black G.A.  1907       31/10/1947
 Brasil, Pará, Santarém
 IAN: 162831
 Nome vulgar: Tauari
 Marinho L.R.  784       10/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 161830
 Nome vulgar: Tauari
 Marinho L.R.  783       10/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 148076
 Nome vulgar: Tauari
 Moacir  1186703         4/12/1974
 IAN: 148063
 Nome vulgar: Tauari
 Santos R.R.dos  1173307         15/10/1974
 IAN: 148006
 Nome vulgar: Tauari
 Santos R.R.dos  913305  2/10/1974
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 IAN: 148022
 Nome vulgar: Tauari
 Santos R.R.dos  923309  1/11/1974
 IAN: 148042
 Nome vulgar: Tauari
 Santos R.R.dos  943306  8/10/1974
 IAN: 148094
 Nome vulgar: Tauari
 Moacir  1196701        25/11/1974
 IAN: 148111
 Nome vulgar: Tauari
 Moacir  1476702        19/11/1974
 IAN: 147982
 Nome vulgar: Tauari
 Manoel  843310          8/11/1974
 IAN: 162832
 Nome vulgar: Tauari
 Marinho L.R.  785       10/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162833
 Nome vulgar: Tauari
 Marinho L.R.  786       10/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162834
 Nome vulgar: Tauari
 Marinho L.R.  787       10/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162835
 Nome vulgar: Tauari
 Marinho L.R.  788       10/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
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 IAN: 162836
 Nome vulgar: Tauari
 Marinho L.R.  789       10/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162837
 Nome vulgar: Tauari
 Marinho L.R.  790       10/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 Brasil, Roraima, Boa Vista
 IAN: 49102
 Nome vulgar: Tauari
 Capucho P.  534    1/1933
 Guiana Inglesa
 IAN: 68274
 Smith A.C.  3561        31/03/1938
 Suriname
 IAN: 38377
 Desconhecido       12/1944
 Couratari tauari Berg
 Brasil, Pará, Juruti Velho
 IAN: 95932
 Ducke W.A.  s.n.
 Couratari tenuicarpa A.C.Sm.
 Brasil, Amazonas
 IAN: 51677
 Fróes R.L.  24818       24/08/1949
 IAN: 132402
 Schultes R.E.  24590     5/08/1967
 IAN: 97630
 Fróes R.L.  33205       15/06/1957
49
 IAN: 98018
 Nome vulgar: Tauari
 Oliveira E.de  133      14/06/1957
 IAN: 36524
 Fróes R.L.  23278           6/1948
 Brasil, Amazonas, Codajás
 IAN: 59696
 Fróes R.L.  26534        3/09/1950
 Brasil, Amazonas, Manaus
 IAN: 50818
 Fróes R.L.  24925        7/08/1949
 Brasil, Bahia, Marau
 IAN: 125055
 Belém R.P.  3475         3/05/1968
 Brasil, Pará
 IAN: 74458
 Pires J.M.  4223         2/06/1952




 Pires J.M.  6899   7/1958
 Couroupita guianensis Aubl.
 Brasil, Pará
 IAN: 134642
 Nome vulgar: Castanha-de-macaco
 Silva N.T.da  2818     13/10/1969
 Brasil, Pará, Belém
 IAN: 17718
 Pires J.M.  747        23/11/1945
 Com: Black G.A.
50
 IAN: 17719
 Pires J.M.  747        23/11/1945
 Com: Black G.A.
 IAN: 56717
 Black G.A.  10204       18/09/1950
 Com: Ledoux P.V.D
 Brasil, Pará, Fordlândia
 IAN: 33083
 Nome vulgar: Macacaré-cuia
 Black G.A.  2327         6/01/1948
 Brasil, Pará, Monte Alegre
 IAN: 80440
 Fróes R.L.  30283       16/09/1953
 Brasil, Roraima, Boa Vista
 IAN: 49059
 Nome vulgar: Cuiarana
 Capucho P.  490         8/12/1932
 Suriname
 IAN: 38342
 Desconhecido        10/1942
 Couroupita subsessilis Pilger
 Brasil, Pará, Faro
 IAN: 160738
 Nome vulgar: Castanha-de-macaco
 Rodrigues I.A.  1271    3/10/1984
 Com: Cordeiro M.R.
 Brasil, Pará, Monte Dourado
 IAN: 132452
 Ribeiro B.G.S.  14      6/11/1969
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 Brasil, Pará, Santarém
 IAN: 61640
 Black G.A.  10346      28/10/1950
 Com: Ledoux P.V.D.
 Eschweilera albifl ora (DC.) Miers
 Brasil, Amazonas
 IAN: 51873
 Fróes R.L.  25559      27/10/1949
 IAN: 55051
 Fróes R.L.  26275       15/06/1950
 IAN: 51867
 Fróes R.L.  25553      27/10/1949
 IAN: 140857
 Pena B.S.  424          2/12/1973
 Brasil, Pará
 IAN: 147286
 Anderson W.R.  10875    12/02/1974
 IAN: 147401
 Anderson W.R.  10990    16/02/1974
 IAN: 71552
 Nome vulgar: Morrão
 Pires J.M.  3935        16/01/1952
 Brasil
 IAN: 60259
 Schultes R.E.  8432
 Colômbia
 IAN: 20302
 Black G.A.  46-75       24/08/1946




 Black G.A.  s.n.           10/1946
 Eschweilera alvimii S.A.Mori
 Brasil, Pernambuco, Recife
 IAN: 80289
 Nome vulgar: Sapucarana
 Andrade-Lima A.D.  50494         12/06/1950
 Eschweilera amazonica R.Knuth
 Brasil, Acre
 IAN: 95944
 Desconhecido  
 Brasil, Amazonas
 IAN: 95914
 Kuhlmann J.G.  1007
 IAN: 78707
 Fróes R.L.  29182      30/10/1952
 Com: Addison G.
 Brasil, Pará
 IAN: 134619
 Nome vulgar: Matamatá-ci
 Silva N.T.da  2795      23/09/1969
 IAN: 124276
 Nome vulgar: Matamatá
 Oliveira E.de  4037     29/01/1968
 IAN: 124876
 Nome vulgar: Matamatá-preto
 Oliveira E.de  4691     28/06/1968
 IAN: 127365
 Silva N.T.da  988       16/09/1968
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 IAN: 124281
 Nome vulgar: Matamatá-ci
 Oliveira E.de  4042     29/01/1968
 IAN: 124977
 Oliveira E.de  4805     28/08/1968
 IAN: 133594
 Silva N.T.da  1724      12/02/1968
 IAN: 124047
 Oliveira E.de  3802     3/12/1967
 IAN: 134554
 Silva N.T.da  2730      21/08/1969
 IAN: 134531
 Silva N.T.da  2707      18/08/1969
 IAN: 143480
 Nome vulgar: Matamatá
 Medeiros-Costa J.T.  50          28/03/1974
 Com: Marinho L.R.
 IAN: 124206
 Oliveira E.de  3966     24/01/1968
 IAN: 124180
 Nome vulgar: Matamatá-preto
 Oliveira E.de  3940     22/01/1968
 IAN: 133743
 Silva N.T.da  1874      18/04/1969
 IAN: 87485
 Fróes R.L.  31521        2/02/1955
 IAN: 106835
 Oliveira E.de  887       8/07/1960
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 IAN: 123521
 Nome vulgar: Matamatá-ci
 Oliveira E.de  3556    15/11/1967
 IAN: 124387
 Nome vulgar: Matamatá-ci
 Oliveira E.de  4149      1/03/1968
 IAN: 100087
 Fróes R.L.  33890           6/1957
 IAN: 156014
 Prance G.T.  25795     26/11/1977
 Com: Silva A.S.
 IAN: 156001
 Prance G.T.  25760     25/11/1977
 Com: Silva A.S.
 IAN: 43063
 Fróes R.L.  24125       25/03/1949
 Com: Pires J.M.
 IAN: 90159
 Fróes R.L.  32417      29/11/1955
 IAN: 86442
 Nome vulgar: Matamatá
 Fróes R.L.  31488           2/1955
 IAN: 105141
 Nome vulgar: Matamatá-ci
 Oliveira E.de  397      19/01/1960
 IAN: 86445
 Nome vulgar: Matamatá
 Fróes R.L.  31491           2/1955
 IAN: 106508
 Silva N.T.da  595           7/1960
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 IAN: 87811
 Nome vulgar: Matamatá
 Fróes R.L.  31982       20/07/1955
 IAN: 99827
 Fróes R.L.  33624       1/10/1957
 IAN: 86363
 Nome vulgar: Matamatá
 Fróes R.L.  31107          10/1954
 IAN: 86662
 Nome vulgar: Matamatá
 Fróes R.L.  31362          10/1954
 IAN: 127331
 Silva N.T.da  954       11/09/1968
 IAN: 124514
 Nome vulgar: Matamatá-ci
 Oliveira E.de  4285     22/04/1968
 IAN: 124771
 Nome vulgar: Matamatá-ci
 Oliveira E.de  4586     20/06/1968
 IAN: 86446
 Nome vulgar: Matamatá
 Fróes R.L.  31492       10/01/1955
 IAN: 106304
 Oliveira E.de  713      10/05/1960
 IAN: 105188
 Nome vulgar: Matamatá
 Oliveira E.de  448      29/01/1960
 IAN: 87647
 Fróes R.L.  31694       13/04/1955
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 IAN: 102842
 Kuhlmann M.  352       16/10/1959
 Com: Jimbo S.
 Brasil, Pará, Monte Dourado
 IAN: 124684
 Nome vulgar: Matamatá-ci
 Oliveira E.de  4499     13/06/1968
 Brasil, Pará, Portel
 IAN: 97262
 Nome vulgar: Matamatá-ci
 Fróes R.L.  32791       12/05/1956
 Brasil, Pará, Prainha
 IAN: 87778
 Fróes R.L.  31849           5/1955
 IAN: 88447
 Fróes R.L.  31855       11/05/1955
 Brasil, Pará, Santarém
 IAN: 147968
 Nome vulgar: Tauari
 Santos R.R.dos  3304    13/09/1974
 IAN: 126339
 Nome vulgar: Morrão
 Cavalcante P.B.  1509   2/12/1966
 Com: Silva M.
 IAN: 126376
 Nome vulgar: Morrão
 Cavalcante P.B.  1589   5/12/1966
 Com: Silva M.
 IAN: 163104
 Rosario C.S.  1011      25/08/1988
 Com: Santos M.R.dos
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 IAN: 163048
 Rosario C.S.  857       19/08/1988
 Com: Santos M.R.dos
 IAN: 126372
 Cavalcante P.B.  1582   5/12/1966
 Com: Silva M.
 Eschweilera andina (Rusby) J.F.Macbr.
 Peru
 IAN: 148613
 Schunke-vigo J.M.  4467          28/09/1970
 Eschweilera apiculata (Miers) A.C.Sm.
 Brasil, Pará
 IAN: 98394
 Pires J.M.  7008   7/1958
 IAN: 83733
 Black G.A.  16311        1/06/1954
 IAN: 74436
 Pires J.M.  4201         2/06/1952
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 102841
 Kuhlmann M.  350
 Com: Jimbo S.
 IAN: 121946
 Pires J.M.  11236      27/10/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 134702
 Nome vulgar: Matamatá-jiboia
 Silva N.T.da  2878     24/11/1969
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 IAN: 90239
 Nome vulgar: Matamatá-fl or-pequena
 Fróes R.L.  32501      29/11/1955
 Brasil, Pará, Acará
 IAN: 161598
 Daly D.C.  853          6/11/1980
 Com: Campbell D.G.
 Brasil, Pará, Ananindeua
 IAN: 96957
 Nome vulgar: Matamatá-sapeiro
 Silva N.T.da  497        8/01/1958
 Brasil, Pará, Belém
 IAN: 59102
 Pires J.M.  2681       19/12/1950
 IAN: 122300
 Pires J.M.  10249      20/10/1966
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122305
 Pires J.M.  10256      19/10/1966
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122038
 Pires J.M.  11328      23/12/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122301
 Pires J.M.  10250       27/09/1966
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 120835
 Pires J.M.  10165       21/09/1966
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 IAN: 121350
 Pires J.M.  10637       25/07/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121349
 Pires J.M.  10636       27/07/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121408
 Pires J.M.  10696       14/08/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 13172
 Nome vulgar: Matamatá
 Silva A.da  125         21/02/1944
 IAN: 95916
 Ducke W.A.  s.n.
 IAN: 159690
 Mori S.A.  17737        16/01/1985
 Com: Puget C.
 IAN: 159691
 Mori S.A.  17737        16/01/1985
 Com: Puget C.
 IAN: 80090
 Pires J.M.  4414           12/1952
 IAN: 77403
 Black G.A.  15620       25/07/1952
 Brasil, Pará, Belterra
 IAN: 29601
 Nome vulgar: Morrão
 Black G.A.  1146         2/08/1947
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 Brasil, Pará, Breves
 IAN: 154157
 Pires J.M.  5136         7/07/1956
 Com: Fróes R.L.
 Brasil, Pará, São Miguel do Guamá
 IAN: 37649
 Nome vulgar: Matamatá
 Andrade-Lima A.D.  483155        22/08/1948
 Com: Black G.A.
 Brasil, Pará, Vigia
 IAN: 84353
 Black G.A.  16969       27/09/1954
 Eschweilera bracteosa (Poepp. ex Berg) Miers
 Brasil, Amazonas
 IAN: 28685
 Fróes R.L.  22122        8/04/1947
 IAN: 16644
 Fróes R.L.  21226      20/10/1945
 IAN: 16762
 Fróes R.L.  21265      23/10/1945
 IAN: 78089
 Silva J.F.da  439           8/1952
 IAN: 78425
 Fróes R.L.  28840       2/10/1952
 Brasil, Amazonas, Tefé
 IAN: 29854
 Black G.A.  1631        6/10/1947
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 Brasil, Amazonas, Uaupés
 IAN: 115033
 Nome vulgar: Matamatá-preto
 Oliveira E.de  2236    11/10/1962
 Brasil, Rondônia
 IAN: 150429
 Cordeiro M.R.  765      12/09/1975
 Eschweilera carinata S.A.Mori
 Brasil, Amazonas, Humaitá
 IAN: 39596
 Krukoff B.A.  7116      7/11/1934
 Eschweilera chartaceifolia S.A.Mori
 Brasil, Rondônia
 IAN: 150417
 Cordeiro M.R.  753      11/09/1975
 Eschweilera collina Eyma
 Brasil, Amazonas
 IAN: 101936
 Pires J.M.  7566   2/1959
 Com: Silva N.T.da
 Brasil, Pará
 IAN: 81977
 Pires J.M.  4611   7/1953
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 106430
 Oliveira E.de  843      31/05/1960
 Brasil, Pará, Ananindeua
 IAN: 159694
 Mori S.A.  17740        19/01/1985
 Com: Teixeira L.O.A.
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 Brasil, Pará, Benevides
 IAN: 135984
 Pires J.M.  13115       20/07/1970
 Peru, Loreto, Requena
 IAN: 144706
 Nome vulgar: Machimango-colorado
 Abadie B.C.H.R.  0       5/06/1974
 Desconhecido, 
 IAN: 49656
 Emden van  s.n.         5/10/1931
 Venezuela, Bolivar
 IAN: 157839
 Nome vulgar: Majaguillo-negro
 Marcano-Berti L.  664   29/05/1965
 Eschweilera compressa (Vell.) Miers
 Brasil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
 IAN: 137535
 Monnerat C.  0          14/08/1963
 Eschweilera congestifl ora (Benoist) Eyma
 Suriname
 IAN: 49199
 B.W.  6795     16/02/1925
 Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori
 Brasil, Acre
 IAN: 140597
 Pires J.M.  13700           7/1972
 Com: Rosa N.A.
 IAN: 151238
 Nome vulgar: Matamatá-Jibóia




 Pires J.M.  50952       14/09/1961
 Com: Rodrigues W.A.
 IAN: 114117
 Pires J.M.  51623       9/10/1961
 Com: Rodrigues W.A.
 IAN: 53819
 Black G.A.  8471        9/10/1949
 IAN: 59796
 Fróes R.L.  26642      16/10/1950
 IAN: 97808
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Bastos A.M.  40         16/09/1955
 Brasil, Amapá, Clevelândia
 IAN: 154184
 Pires J.M.  7704   8/1960
 Brasil, Amapá, Oiapoque
 IAN: 109626
 Irwin H.S.  48630       3/10/1960
 Com: Pires J.M.
 Brasil, Amazonas
 IAN: 142152
 Maguire B.  60095      28/10/1965
 Com: Maguire J.A.C.
 IAN: 151109
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Rosa N.A.  508          4/11/1975
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 IAN: 152706
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Marinho L.R.  512       11/06/1976
 IAN: 151119
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Rosa N.A.  518          5/11/1975
 IAN: 146380
 Cordeiro M.R.  454       4/03/1975
 IAN: 145818
 Ribeiro B.G.S.  831      4/04/1975
 Brasil, Amazonas, São Paulo de Olivença
 IAN: 151024
 Silva N.T.da  4154      2/12/1975
 IAN: 151021
 Silva N.T.da  4151      2/12/1975
 IAN: 151025
 Silva N.T.da  4155      4/12/1975
 Brasil, Maranhão
 IAN: 103280
 Fróes R.L.  34461       10/07/1958
 Brasil, Maranhão, Monção
 IAN: 163715
 Nome vulgar: Parawa’y
 Balee W.L.  394          5/02/1985
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 163705
 Nome vulgar: Parawa’y
 Balee W.L.  83          30/01/1985
 Com: Ribeiro B.G.S.
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 Brasil, Mato Grosso
 IAN: 157191
 Silva M.G.da  4287      16/01/1979
 Com: Pinheiro A.
 Brasil, Pará
 IAN: 86348
 Nome vulgar: Matamatá
 Fróes R.L.  31507       10/01/1955
 IAN: 98513
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Pires J.M.  7134         8/09/1958
 IAN: 98278
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Pires J.M.  6890   7/1959
 IAN: 98489
 Pires J.M.  7110   8/1958
 IAN: 100873
 Fróes R.L.  34148        5/03/1958
 IAN: 86424
 Fróes R.L.  31469           2/1955
 IAN: 98515
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Pires J.M.  7136         8/09/1958
 IAN: 98352
 Pires J.M.  6965   7/1958
 IAN: 136565
 Oliveira E.de  5558     12/03/1971
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 IAN: 136918
 Oliveira E.de  5926    20/10/1971
 IAN: 140073
 Pires J.M.  11933       20/09/1968
 IAN: 123467
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Oliveira E.de  3497     9/11/1967
 IAN: 134801
 Silva N.T.da  2938       7/03/1970
 IAN: 124169
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Oliveira E.de  3924     19/01/1968
 IAN: 124364
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Oliveira E.de  4125     26/02/1968
 IAN: 136469
 Nome vulgar: Matamatá-rosa
 Silva N.T.da  3415     14/12/1970
 IAN: 86441
 Nome vulgar: Matamatá
 Fróes R.L.  31487           2/1955
 IAN: 144483
 Pires J.M.  14870       23/09/1968
 IAN: 153657
 Ribeiro B.G.S.  1434    17/05/1976
 IAN: 103480
 Fróes R.L.  34661       19/09/1958
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 IAN: 102958
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Oliveira E.de  249      6/12/1959
 IAN: 141074
 Ribeiro B.G.S.  201     6/10/1971
 IAN: 151963
 Ribeiro B.G.S.  1304    10/02/1976
 Com: Pinheiro G.S.
 IAN: 134700
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Silva N.T.da  2876     15/11/1969
 IAN: 42177
 Fróes R.L.  23521       24/09/1948
 IAN: 128736
 Pires J.M.  12630           8/1970
 Com: Belém R.P.
 IAN: 117431
 Nome vulgar: Matamatá-roxo
 Prance G.T.  1903       1/11/1965
 Com: Pennington T.D.
 IAN: 95364
 Nome vulgar: Matamatá
 Black G.A.  18865       9/11/1956
 Freitas J.da C.  s.n.
 Brasil, Pará, Altamira
 IAN: 156093
 Silva M.G.da  3419     21/10/1977
 Com: Rosa N.A.
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 Brasil, Pará, Ananindeua
 IAN: 159696
 Mori S.A.  17742        19/01/1985
 Com: Teixeira L.O.A.
 Brasil, Pará, Belém
 IAN: 121851
 Pires J.M.  11141       25/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 63401
 Nome vulgar: Matamatá
 Pires J.M.  3191         3/04/1951
 IAN: 121425
 Pires J.M.  10713       17/08/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 11325
 Nome vulgar: Matamatá
 Archer W.A.  7825      16/11/1942
 IAN: 59046
 Pires J.M.  2627        12/09/1950
 IAN: 126972
 Schubert B.G.  2152        12/1965
 IAN: 114593
 Silva N.T.da  825       7/11/1962
 IAN: 121623
 Pires J.M.  10912       15/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121628
 Pires J.M.  10917       16/09/1967
 Com: Silva N.T.da
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 IAN: 121632
 Pires J.M.  10921       21/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121633
 Pires J.M.  10922       21/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121634
 Pires J.M.  10923       20/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121636
 Pires J.M.  10925       20/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121637
 Pires J.M.  10926       20/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121642
 Pires J.M.  10932       25/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121643
 Pires J.M.  10933       25/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121644
 Pires J.M.  10934       25/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121773
 Pires J.M.  11063       9/10/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121879
 Pires J.M.  11169       11/09/1967
 Com: Silva N.T.da
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 IAN: 121892
 Pires J.M.  11182      26/10/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122005
 Pires J.M.  11295       13/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122039
 Pires J.M.  11329       11/01/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122043
 Pires J.M.  11333        5/01/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122371
 Pires J.M.  11452       26/03/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 160044
 Gentry A.H.  49041     14/11/1984
 IAN: 160038
 Gentry A.H.  49035     14/11/1984
 IAN: 160028
 Gentry A.H.  49020     14/11/1984
 IAN: 160024
 Gentry A.H.  49013     14/11/1984
 IAN: 160023
 Gentry A.H.  49012     14/11/1984
 IAN: 159998
 Gentry A.H.  48985     14/11/1984
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 IAN: 63347
 Pires J.M.  3163        15/03/1951
 IAN: 63371
 Nome vulgar: Matamatá
 Pires J.M.  3189         3/04/1951
 IAN: 63400
 Nome vulgar: Matamatá
 Pires J.M.  3190         3/04/1951
 IAN: 96942
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Silva N.T.da  481        8/01/1958
 IAN: 121508
 Pires J.M.  10797       28/08/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 159953
 Gentry A.H.  48934     13/11/1984
 IAN: 159965
 Gentry A.H.  48950     13/11/1984
 IAN: 159967
 Gentry A.H.  48952     13/11/1984
 IAN: 159973
 Gentry A.H.  48958     13/11/1984
 IAN: 159992
 Gentry A.H.  48977     14/11/1984
 IAN: 159984
 Gentry A.H.  48969     14/11/1984
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 IAN: 159976
 Gentry A.H.  48961     13/11/1984
 IAN: 160018
 Gentry A.H.  49007     14/11/1984
 IAN: 160059
 Gentry A.H.  49061     16/11/1984
 IAN: 160051
 Gentry A.H.  49050     14/11/1984
 IAN: 160046
 Gentry A.H.  49043     14/11/1984
 IAN: 163635
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Cordeiro M.R.  2034     9/11/1986
 IAN: 121509
 Pires J.M.  10798       31/08/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121458
 Pires J.M.  10747       21/08/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 120831
 Pires J.M.  10161        3/09/1966
 IAN: 160063
 Gentry A.H.  49066     16/11/1984
 IAN: 160068
 Gentry A.H.  49071     16/11/1984
 IAN: 121510
 Pires J.M.  10799       31/08/1967
 Com: Silva N.T.da
73
 IAN: 121624
 Pires J.M.  10913       15/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121625
 Pires J.M.  10914       15/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121626
 Pires J.M.  10915       15/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121638
 Pires J.M.  10927       20/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122036
 Pires J.M.  11326        4/01/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122322
 Pires J.M.  11403      27/11/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 36087
 Nome vulgar: Matamatá
 Silva N.T.da  56        19/07/1947
 IAN: 13566
 Nome vulgar: Matamatá
 Silva M.B.da  100       24/09/1942
 IAN: 9990
 Nome vulgar: Matamatá
 Ducke W.A.  593         8/10/1940
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 IAN: 9991
 Nome vulgar: Matamatá
 Ducke W.A.  593         8/10/1940
 IAN: 162572
 Nome vulgar: Matamatá-branco-folha-média
 Oliveira E.de  7176         8/1985
 Com: Cesar P.
 IAN: 42039
 Nome vulgar: Matamatá
 Pires J.M.  1487        23/01/1949
 IAN: 160056
 Gentry A.H.  49058     16/11/1984
 IAN: 159996
 Gentry A.H.  48982     14/11/1984
 Brasil, Pará, Belterra
 IAN: 29514
 Black G.A.  1048        17/07/1947
 Brasil, Pará, Benevides
 IAN: 140247
 Pires J.M.  13294      24/10/1975
 IAN: 135994
 Pires J.M.  13125       12/09/1971
 Brasil, Pará, Breves
 IAN: 101471
 Nome vulgar: Matamatá
 Guedes T.N.  654        5/11/1958
 Brasil, Pará, Faro
 IAN: 61960
 Black G.A.  10659      11/11/1950
 Com: Ledoux P.V.D.
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 IAN: 61966
 Black G.A.  10666      11/11/1950
 Brasil, Pará, Igarapé-Açu
 IAN: 155534
 Bastos N.C.  124       11/12/1978
 Com: Santos J.U.
 Brasil, Pará, Marabá
 IAN: 161260
 Nome vulgar: Matamatá
 Maciel U.N.  811        13/08/1982
 Com: Santos M.R.
 IAN: 161231
 Maciel U.N.  756         5/08/1982
 Com: Santos M.R.
 Brasil, Pará, Moju
 IAN: 165151
 Nome vulgar: Matamatá
 Ferreira G.C.  99        3/07/1997
 Com: Freitas J.da C.
 IAN: 165165
 Nome vulgar: Matamatá
 Ferreira G.C.  113       4/07/1997
 Com: Freitas J.da C.
 IAN: 165763
 Ferreira G.C.  439      17/02/1998
 Com: Freitas J.da C.
 IAN: 166100
 Nome vulgar: Matamatá
 Ferreira G.C.  484      21/05/1998
 Com: Cordeiro M.R.
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 Brasil, Pará, Monte Alegre
 IAN: 80456
 Fróes R.L.  30299       21/09/1953
 Brasil, Pará, Paragominas
 IAN: 147865
 Santos R.R.dos  35      27/03/1974
 Brasil, Pará, Portel
 IAN: 97375
 Fróes R.L.  32918        1/08/1956
 Brasil, Pará, Porto de Moz
 IAN: 90110
 Fróes R.L.  32361      18/11/1955
 Brasil, Pará, Prainha
 IAN: 88435
 Nome vulgar: Matamatá
 Fróes R.L.  31811        8/05/1955
 Brasil, Pará, Santarém
 IAN: 163575
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Marinho L.R.  1018      18/09/1982
 IAN: 163589
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Marinho L.R.  1161      24/09/1982
 IAN: 162873
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Marinho L.R.  833       12/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162874
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Marinho L.R.  834       12/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
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 IAN: 162875
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Marinho L.R.  835       12/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162797
 Nome vulgar: Matamatá
 Marinho L.R.  750        9/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162798
 Nome vulgar: Matamatá
 Marinho L.R.  751        9/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162799
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Marinho L.R.  752        9/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162800
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Marinho L.R.  753        9/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162801
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Marinho L.R.  754        9/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162802
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Marinho L.R.  755        9/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162803
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Marinho L.R.  756        9/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
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 IAN: 162804
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Marinho L.R.  757        9/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162805
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Marinho L.R.  758        9/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162806
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Marinho L.R.  759        9/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162807
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Marinho L.R.  760        9/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162808
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Marinho L.R.  761        9/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162809
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Marinho L.R.  762        9/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162810
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Marinho L.R.  763        9/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162876
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Marinho L.R.  836       12/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
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 IAN: 162877
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Marinho L.R.  837       12/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162878
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Marinho L.R.  838       12/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162879
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Marinho L.R.  839       12/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 Brasil, Pará, Viseu
 IAN: 163743
 Nome vulgar: Iwawiha’wy-ci (indigena)
 Balee W.L.  1174         6/08/1985
 Com: Ribeiro B.G.S.
 Brasil, Rondônia
 IAN: 150305
 Cordeiro M.R.  641      26/08/1975
 IAN: 152476
 Cordeiro M.R.  937      29/04/1976
 Brasil, Roraima, Boa Vista
 IAN: 48997
 Nome vulgar: Matamatá
 Capucho P.  427         18/09/1932
 Brasil, Roraima, São João da Baliza
 IAN: 158546
 Nome vulgar: Matamatá
 Rodrigues I.A.  1024    24/01/1983




 Smith A.C.  3162        22/03/1938
 Suriname
 IAN: 38376
 Desconhecido  11/1942
 IAN: 49242
 B.W.  4276     22/02/1919
 IAN: 49251
 B.W.  4209     9/12/1918
 IAN: 49247
 B.W.  8402     5/11/1917
 IAN: 38376
 Desconhecido         6/1944
 Eschweilera cyathiformis S.A.Mori
 Brasil, Amazonas, Manaus
 IAN: 94743
 Nome vulgar: Castanha
 Coelho L.F.  0          14/03/1957
 Eschweilera decolorans Sandwith
 Brasil, Amazonas
 IAN: 51575
 Fróes R.L.  25225       15/09/1949
 Eschweilera fl endeleriana Miers
 Brasil, Pará
 IAN: 124151
 Nome vulgar: Matamatá-preto
 Oliveira E.de  3906      5/09/1967
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 Eschweilera gigantea (R.Knuth) J.F.Macbr.
 Brasil, Amazonas
 IAN: 50447
 Schultes R.E.  6766        10/1945
 Peru
 IAN: 147605
 Nome vulgar: Kaasnum
 Berlin B.  783           1/01/1973
 Eschweilera grandifl ora (Aubl.) Sandwith
 Brasil, Acre
 IAN: 163559
 Nome vulgar: Matamatá-branco/roxo
 Santos J.P.  362        15/06/1990
 Brasil, Amapá
 IAN: 52250
 Fróes R.L.  26012       15/02/1950
 Brasil, Amapá, Clevelândia
 IAN: 154183
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Pires J.M.  7688   8/1960
 Brasil, Amazonas
 IAN: 99850
 Fróes R.L.  33647      25/10/1957
 IAN: 98622
 Pessoal do CPF  0       24/03/1958
 Brasil, Amazonas, Humaitá
 IAN: 152773
 Bahia L.R.  5           31/05/1976
 Brasil, Pará
 IAN: 122741
 Silva N.T.da  839       12/01/1965
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 IAN: 56828
 Nome vulgar: Matamatá
 Ledoux P.V.D.  18        6/08/1950
 IAN: 134815
 Nome vulgar: Matamatá
 Silva N.T.da  2952      11/03/1970
 IAN: 155508
 Cordeiro M.R.  1617      6/03/1979
 Com: Pinheiro G.S.
 IAN: 90229
 Nome vulgar: Matamatá
 Fróes R.L.  32491      30/11/1955
 IAN: 86447
 Nome vulgar: Matamatá
 Fróes R.L.  31493       10/01/1955
 Brasil, Pará, Acará
 IAN: 123782
 Nome vulgar: Matamatá/Tiriba
 Silva M.  543           21/02/1966
 Brasil, Pará, Ananindeua
 IAN: 159695
 Mori S.A.  17741        19/01/1985
 Com: Teixeira L.O.A.
 Brasil, Pará, Belém
 IAN: 121820
 Pires J.M.  11110      19/10/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 59047
 Pires J.M.  2628        12/09/1950
 IAN: 122090
 Pires J.M.  11381       5/12/1967
 Com: Silva N.T.da
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 IAN: 122104
 Pires J.M.  11395      17/11/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 126100
 Pires J.M.  11817       20/03/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 125645
 Pires J.M.  11627       20/03/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122085
 Pires J.M.  11376      20/11/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122417
 Pires J.M.  11498        8/03/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122323
 Pires J.M.  11404      21/11/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122083
 Pires J.M.  11374       10/01/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 125643
 Pires J.M.  11625       20/03/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122413
 Pires J.M.  11494       31/01/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122087
 Pires J.M.  11378       15/01/1968
 Com: Silva N.T.da
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 IAN: 122483
 Pires J.M.  11564       10/03/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 81929
 Pires J.M.  4560        15/02/1954
 IAN: 13214
 Nome vulgar: Matamatá
 Silva A.da  121         21/02/1944
 IAN: 59044
 Pires J.M.  2625        12/09/1950
 IAN: 36128
 Silva N.T.da  96         5/01/1948
 IAN: 95897
 Ducke W.A.  16382
 IAN: 122416
 Pires J.M.  11497        8/03/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122484
 Pires J.M.  11565       10/03/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122481
 Pires J.M.  11562       20/03/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121827
 Pires J.M.  11117      18/10/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122107
 Pires J.M.  11398      23/11/1967
 Com: Silva N.T.da
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 IAN: 122415
 Pires J.M.  11496        8/03/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 27956
 Pires J.M.  1309        14/02/1947
 Com: Black G.A.
 Brasil, Pará, Breves
 IAN: 135739
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Pires J.M.  5858        30/07/1956
 Com: Fróes R.L.
 Brasil, Pará, Moju
 IAN: 164112
 Ribeiro B.G.S.  1872   24/10/1995
 Com: Oliveira J.C.de
 Brasil, Pará, Porto de Moz
 IAN: 90165
 Fróes R.L.  32424      29/11/1955
 Brasil, Pará, Santarém
 IAN: 163596
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Marinho L.R.  1253      26/09/1982
 Brasil, Pará, Tomé-Açu
 IAN: 163239
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Nascimento O.C.  362   30/12/1977
 Eschweilera juruensis R.Knuth
 Brasil, Acre
 IAN: 95944




 Nome vulgar: Matamatá-preto
 Oliveira E.de  3000    13/11/1963
 Eschweilera laevicarpa S.A.Mori
 Brasil, Amazonas, Humaitá
 IAN: 39587
 Nome vulgar: Matamatá-preto
 Krukoff B.A.  7183      7/11/1934
 Eschweilera micrantha (Berg) Miers
 Brasil, Amapá, Oiapoque
 IAN: 108570
 Irwin H.S.  47211       29/07/1960
 Com: Pires J.M.
 Brasil, Amazonas
 IAN: 59508
 Fróes R.L.  26340       22/08/1950
 IAN: 42533
 Silva N.T.da  128       8/10/1948
 IAN: 78764
 Fróes R.L.  29247       1/11/1952
 Com: Addison G.
 IAN: 99968
 Fróes R.L.  33766       5/11/1957
 IAN: 97977
 Nome vulgar: Matamatá-preto
 Oliveira E.de  92       15/06/1957
 Brasil, Amazonas, Manaus
 IAN: 111018
 Nome vulgar: Matamatá
 Ferreira E.  14657     15/10/1957
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 Brasil, Amazonas, Santo Antônio do Içá
 IAN: 51398
 Fróes R.L.  25592      30/10/1949
 Brasil, Amazonas, Tefé
 IAN: 153537
 Silva N.T.da  4398       9/09/1976
 Brasil, Pará
 IAN: 106807
 Oliveira E.de  859       7/07/1960
 IAN: 99873
 Fróes R.L.  33671      25/10/1957
 Brasil, Pará, Belém
 IAN: 75757
 Pires J.M.  4342        6/11/1952
 Brasil, Pará, Benevides
 IAN: 141610
 Pires J.M.  13296      24/10/1973
 Brasil, Pará, Breves
 IAN: 154180
 Pires J.M.  5578         7/07/1956
 Com: Fróes R.L.
 IAN: 154182
 Pires J.M.  5710         7/07/1956
 Com: Fróes R.L.
 IAN: 95947
 Ducke W.A.  s.n.
 IAN: 154181
 Pires J.M.  5663        30/07/1956
 Com: Fróes R.L.
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 IAN: 95232
 Pires J.M.  6640           11/1957
 Com: Silva N.T.da
 Brasil, Pará, Castanhal
 IAN: 77654
 Pires J.M.  4451        23/01/1953
 Com: Silva N.T.da
 Suriname
 IAN: 38542
 Desconhecido  5/1945
 IAN: 100939
 Lanjouw J.  404         22/09/1948
 Com: Lindemann J.C.
 Eschweilera nana (Berg) Miers
 Brasil, Bahia
 IAN: 89774
 Black G.A.  17997        1/01/1955
 Eschweilera obversa (Berg) Miers
 Brasil, Maranhão
 IAN: 107072
 Oliveira E.de  1125      7/09/1960
 IAN: 161494
 Daly D.C.  502          5/10/1980
 Com: Campbell D.G.
 Brasil, Pará
 IAN: 127810
 Silva N.T.da  1433     22/11/1968
 IAN: 134892
 Silva N.T.da  3030      31/03/1970
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 IAN: 134751
 Silva N.T.da  2287       1/07/1969
 IAN: 133603
 Silva N.T.da  1733      18/02/1969
 IAN: 134111
 Silva N.T.da  2265      30/06/1969
 IAN: 161777
 Daly D.C.  1375        16/11/1981
 Com: Callejas R.
 IAN: 100079
 Fróes R.L.  33882           6/1957
 IAN: 136657
 Oliveira E.de  5644     13/04/1971
 Brasil, Pará, Belterra
 IAN: 29518
 Black G.A.  1054        17/07/1947
 Brasil, Pará, Marabá
 IAN: 160472
 Silva M.F.F.da  1354    30/05/1983
 Com: Rosa N.A.
 IAN: 141821
 Silva N.T.da  3573      21/08/1972
 Com: Ribeiro B.G.S.
 Brasil, Pará, Óbidos
 IAN: 95915
 Ducke W.A.  21515
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 Eschweilera ovalifolia (DC.) Nied.
 Brasil, Acre, Rio Branco
 IAN: 95898
 Kuhlmann M.  3094
 Eschweilera ovata (Cambess.) Miers
 Brasil, Acre
 IAN: 163568
 Saraiva R.S.  484       28/05/1990
 IAN: 151821
 Rosa N.A.  765          19/02/1976
 Brasil, Amapá
 IAN: 98043
 Ledoux P.V.D.  57252   26/12/1957
 IAN: 123901
 Oliveira E.de  3656    21/11/1967
 IAN: 123948
 Nome vulgar: Matamatá-preto
 Oliveira E.de  3703    21/11/1967
 Brasil, Amazonas
 IAN: 151155
 Rosa N.A.  553         12/11/1975
 Com: Coelho L.
 Brasil, Bahia
 IAN: 100190
 Fróes R.L.  34007       26/01/1956
 Brasil, Bahia, São José
 IAN: 137539
 Lanna Sobr. J.P.  774   30/0171965
 Com: Castellanos A.
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 Brasil, Espírito Santo, Linhares
 IAN: 137540
 Lanna Sobr. J.P.  1091  13/08/1965
 IAN: 119889
 Belém R.P.  1586        13/08/1965
 Brasil, Goiás
 IAN: 112345
 Oliveira E.de  1764     18/08/1961
 Brasil, Maranhão
 IAN: 151964
 Ribeiro B.G.S.  1305    10/02/1976
 Com: Pinheiro G.S.
 IAN: 151900
 Ribeiro B.G.S.  1241    27/01/1976
 Com: Pinheiro G.S.
 IAN: 161405
 Daly D.C.  266          25/09/1980
 Com: Campbell D.G.
 IAN: 161429
 Daly D.C.  358          29/09/1980
 Com: Campbell D.G.
 IAN: 161505
 Daly D.C.  532          6/10/1980
 Com: Campbell D.G.
 IAN: 161565
 Daly D.C.  660         17/10/1980
 Com: Campbell D.G.
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 Brasil, Maranhão, Anatajuba
 IAN: 151886
 Ribeiro B.G.S.  1227    26/01/1976
 Com: Pinheiro G.S.
 IAN: 151839
 Ribeiro B.G.S.  1180    21/01/1976
 Com: Pinheiro G.S.
 Brasil, Maranhão, Monção
 IAN: 100167
 Fróes R.L.  33984          12/1957
 Brasil, Maranhão, São Luiz
 IAN: 38212
 Ducke W.A.  s.n.       27/10/1948
 IAN: 74618
 Fróes R.L.  27801      27/12/1951
 IAN: 51809
 Fróes R.L.  25632        4/01/1950
 IAN: 78140
 Fróes R.L.  28540        3/09/1952
 IAN: 78876
 Fróes R.L.  29339       15/09/1952
 Brasil, Pará
 IAN: 136698
 Oliveira E.de  5683      8/05/1971
 IAN: 99808
 Fróes R.L.  33605       22/08/1957
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 IAN: 124248
 Oliveira E.de  4009     26/01/1968
 IAN: 124126
 Oliveira E.de  3881     27/01/1968
 IAN: 111194
 Oliveira E.de  1354      9/02/1961
 IAN: 43040
 Fróes R.L.  24102       24/03/1949
 Com: Pires J.M.
 IAN: 136868
 Oliveira E.de  5851      5/09/1971
 IAN: 134491
 Silva N.T.da  2666      13/08/1969
 IAN: 124321
 Nome vulgar: Matamatá-ci
 Oliveira E.de  4082      2/02/1968
 IAN: 127916
 Silva N.T.da  1540     13/12/1968
 IAN: 127990
 Silva N.T.da  1614      13/01/1969
 IAN: 146106
 Coradin L.  89          27/02/1975
 IAN: 124456
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Oliveira E.de  4221      4/04/1968
 IAN: 127738
 Silva N.T.da  1361      7/11/1968
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 IAN: 127924
 Silva N.T.da  1548     14/12/1968
 Brasil, Pará, Belém
 IAN: 121484
 Pires J.M.  10773       18/08/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122040
 Pires J.M.  11330      23/12/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122302
 Pires J.M.  10251       27/09/1966
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 136508
 Silva N.T.da  3461     22/11/1971
 IAN: 136512
 Silva N.T.da  3465     22/11/1971
 IAN: 136510
 Silva N.T.da  3463     22/11/1971
 IAN: 136509
 Silva N.T.da  3462     22/11/1971
 IAN: 121460
 Pires J.M.  10749       22/08/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121203
 Pires J.M.  10489       24/05/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 126207
 Pires J.M.  11926        8/08/1968
 Com: Silva N.T.da
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 IAN: 136513
 Silva N.T.da  3466     22/11/1971
 IAN: 63675
 Pires J.M.  3124        15/01/1951
 IAN: 136001
 Pires J.M.  13133       5/11/1971
 IAN: 136514
 Silva N.T.da  3467     22/11/1971
 IAN: 136511
 Silva N.T.da  3464     22/11/1971
 IAN: 122044
 Pires J.M.  11334        4/01/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121599
 Pires J.M.  10888        8/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121551
 Pires J.M.  10840        5/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 96857
 Pires J.M.  6714   1/1956
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 136515
 Silva N.T.da  3468     22/11/1971
 IAN: 159688
 Mori S.A.  17736        16/01/1985
 Com: Puget C.
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 IAN: 159689
 Mori S.A.  17736        16/01/1985
 Com: Puget C.
 Brasil, Pará, Breves
 IAN: 95230
 Pires J.M.  6638           10/1957
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 135737
 Pires J.M.  5620         7/07/1956
 Com: Fróes R.L.
 Brasil, Pará, Curralinho
 IAN: 36999
 Pires J.M.  1224        22/08/1948
 Miers
 Brasil, Pará, Monte Dourado
 IAN: 123815
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Oliveira E.de  3568    17/11/1967
 Brasil, Pará, Muaná
 IAN: 133422
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Oliveira E.de  5351    26/10/1970
 Brasil, Pará, Peixe-Boi
 IAN: 42584
 Silva N.T.da  179       18/01/1949
 Brasil, Pará, Quatipuru
 IAN: 123804
 Nome vulgar: Tiriba-branca
 Silva M.  606   9/07/1966
 Brasil, Pará, Salvaterra
 IAN: 132125
 Nome vulgar: Matamatá
 Pena B.S.  74           28/08/1969
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 Brasil, Pará, São Miguel do Guamá
 IAN: 37847
 Nome vulgar: Matamatá




 Nome vulgar: Matamatá
 Black G.A.  3464       12/11/1948
 IAN: 37963
 Nome vulgar: Matamatá
 Black G.A.  3476       12/11/1948
 IAN: 158948
 Neves M.P.das  65      21/10/1982
 Com: Rodrigues I.A.
 Brasil, Pará, Vigia
 IAN: 54099
 Black G.A.  8772        22/01/1950
 Brasil, Pernambuco, Recife
 IAN: 126956
 Tavares S.  569          2/01/1961
 Brasil, Rio Grande Norte
 IAN: 126966
 Nome vulgar: Embiriba-preta
 Teixeira G.  2965      14/12/1966
 Brasil
 IAN: 102892
 Oliveira E.de  182     29/11/1959
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 IAN: 143878
 Pires J.M.  14236       24/04/1974
 Com: Cavalcante P.B.
 Eschweilera parvifl ora (Aubl.) Miers
 Brasil, Amapá
 IAN: 97781
 Bastos A.M.  4     9/1955
 Brasil, Amapá, Oiapoque
 IAN: 108778
 Irwin H.S.  47487       13/8/1960
 Com: Westra L.Y.T.
 IAN: 108705
 Irwin H.S.  47390        7/08/1960
 Com: Pires J.M.
 IAN: 109415
 Irwin H.S.  48370       18/09/1960
 Com: Pires J.M.
 Brasil, Amazonas
 IAN: 115522
 Oliveira E.de  2739    22/10/1963
 IAN: 150862
 Silva N.T.da  3992     14/11/1975
 Brasil, Pará, Belém
 IAN: 122299
 Pires J.M.  10247      10/10/1966
 Com: Silva N.T.da
 Brasil, Pará, Belterra
 IAN: 164261
 Ribeiro B.G.S.  2021   25/11/1995




 Nome vulgar: Majaguillo
 Wurdack J.J.  39669    14/11/1955
 Com: Monachino J.V.
 Eschweilera parvifolia Mart. ex DC.
 Brasil, Amazonas
 IAN: 95951
 Krukoff B.A.  4847
 IAN: 146851
 Pires J.M.  15942       21/03/1975
 Com: Marinho L.R.
 IAN: 30252
 Pires J.M.  779        26/10/1947
 IAN: 123699
 Elias J.  315           23/08/1966
 IAN: 54971
 Fróes R.L.  26159        8/06/1950
 IAN: 51587
 Fróes R.L.  25270       17/09/1949
 IAN: 51470
 Fróes R.L.  25164      10/10/1949
 IAN: 54976
 Fróes R.L.  26165        9/06/1950
 IAN: 59604
 Fróes R.L.  26437       30/08/1950
 IAN: 99927
 Fróes R.L.  33725      11/10/1957
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 IAN: 95953
 Krukoff B.A.  6177
 IAN: 132348
 Schultes R.E.  24515    12/08/1967
 IAN: 95952
 Krukoff B.A.  6739
 Brasil, Amazonas, Manaus
 IAN: 51353
 Fróes R.L.  25046       14/08/1949
 Brasil, Amazonas, Tefé
 IAN: 29662
 Nome vulgar: Ripeira
 Black G.A.  1204        18/08/1947
 Brasil
 IAN: 143737
 Pires J.M.  14093       21/04/1974
 Com: Cavalcante P.B.
 Brasil, Mato Grosso
 IAN: 137729
 Richards P.W.  6502     24/07/1968
 IAN: 145191
 Richards P.W.  6502     24/07/1968
 Brasil, Mato Grosso, Dardanelos
 IAN: 143260
 Cordeiro M.R.  44       14/06/1974
 IAN: 143376
 Cordeiro M.R.  160      19/06/1974
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 IAN: 143382
 Cordeiro M.R.  166      20/06/1974
 IAN: 143401
 Cordeiro M.R.  186      22/06/1974
 Brasil, Rondônia, Porto Velho
 IAN: 74299
 Black G.A.  14571       28/05/1952
 Com: Cordeiro E.
 Brasil, Roraima
 IAN: 144029
 Pires J.M.  14399       28/04/1974
 Com: Cavalcante P.B.
 Colômbia
 IAN: 20367
 Black G.A.  197        14/10/1946
 Com: Schultes R.E.
 Eschweilera pedicellata (Rich.) S.A.Mori
 Brasil, Amapá
 IAN: 157297
 Austin D.F.  7005      10/10/1979
 Com: Nauman C.E.
 IAN: 97841
 Bastos A.M.  78    9/1955
 IAN: 91253
 Cowan R.S.  38539      23/11/1954
 IAN: 113805
 Pires J.M.  51194       25/09/1961
 Com: Rodrigues W.A.
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 IAN: 52140
 Fróes R.L.  25901        6/02/1950
 IAN: 59836
 Fróes R.L.  26681      19/10/1950
 IAN: 118106
 Pires J.M.  52645       28/08/1962
 Com: Cavalcante P.B.
 Brasil, Amapá, Mazagão
 IAN: 85728
 Pires J.M.  4758         2/02/1955
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 85727
 Pires J.M.  4757         1/02/1955
 Com: Silva N.T.da
 Brasil, Amapá, Oiapoque
 IAN: 108934
 Irwin H.S.  47692       22/08/1960
 Com: Westra L.Y.T.
 IAN: 108991
 Irwin H.S.  47780       24/08/1960
 Com: Pires J.M.
 IAN: 126596
 Irwin H.S.  48409       21/09/1960
 Com: Pires J.M.
 IAN: 109517
 Irwin H.S.  48489       26/09/1960
 Com: Pires J.M.
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 IAN: 109445
 Irwin H.S.  48409       21/09/1960
 Com: Pires J.M.
 IAN: 109164
 Irwin H.S.  48035        6/09/1960
 Com: Pires J.M.
 IAN: 109070
 Irwin H.S.  47898       27/08/1960
 Com: Pires J.M.
 IAN: 109045
 Irwin H.S.  47856       26/08/1960
 Com: Pires J.M.
 IAN: 126592
 Irwin H.S.  47856       26/08/1960
 Com: Pires J.M.
 IAN: 126593
 Irwin H.S.  47898       27/08/1960
 Com: Pires J.M.
 Brasil, Amazonas
 IAN: 115461
 Oliveira E.de  2678    16/10/1963
 IAN: 115821
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Oliveira E.de  3037    15/11/1963
 IAN: 115759
 Nome vulgar: Matamatá
 Oliveira E.de  2975    11/11/1963
 IAN: 32489
 Fróes R.L.  22687      30/10/1947
 IAN: 36353
 Fróes R.L.  23086       22/03/1948
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 Brasil, Amazonas, Manaus
 IAN: 51371
 Fróes R.L.  25070       23/08/1949
 Brasil, Amazonas, Parintins
 IAN: 99933
 Fróes R.L.  33731      12/10/1957
 Brasil, Amazonas, Tefé
 IAN: 37085
 Pires J.M.  1311       20/10/1948
 Brasil, Pará
 IAN: 153470
 Cordeiro M.R.  1024    19/12/1973
 IAN: 87703
 Fróes R.L.  31746       21/05/1955
 IAN: 86281
 Fróes R.L.  31013       20/08/1954
 IAN: 84682
 Fróes R.L.  30823       18/06/1954
 IAN: 112897
 Nome vulgar: Arecure-andula
 Oliveira E.de  1955     19/05/1962
 IAN: 134440
 Silva N.T.da  2615       7/08/1969
 IAN: 127867
 Silva N.T.da  1491      4/12/1968
 IAN: 117039
 Nome vulgar: Matamatá-roxo
 Prance G.T.  1422       21/09/1965
 Com: Pennington T.D.
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 IAN: 117028
 Prance G.T.  1388       20/09/1965
 Com: Pennington T.D.
 IAN: 42150
 Fróes R.L.  23492       15/09/1965
 IAN: 117088
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Prance G.T.  1528       3/10/1965
 Com: Pennington T.D.
 Brasil, Pará, Monte Alegre
 IAN: 80502
 Fróes R.L.  30346       25/09/1953
 IAN: 80465
 Fróes R.L.  30308       22/09/1953
 Brasil, Pará, Portel
 IAN: 94991
 Williams L.  18220     21/10/1955
 Com: Silva N.T.da
 Brasil, Pará, Porto de Moz
 IAN: 89923
 Fróes R.L.  32083       18/09/1955
 Brasil, Rondônia, Porto Velho
 IAN: 95948
 Kuhlmann M.  391
 Brasil
 IAN: 68600
 Smith A.C.  3091        22/03/1938
 Suriname
 IAN: 38494
 Desconhecido  11/1944
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 IAN: 49191
 B.W.  3409     7/11/1917
 Eschweilera piresii S.A.Mori
 Brasil, Pará
 IAN: 98436
 Nome vulgar: Matamatá-sapeiro
 Pires J.M.  7055   7/1958
 IAN: 98482
 Pires J.M.  7103   8/1958
 IAN: 98329
 Pires J.M.  6942   7/1958
 IAN: 106420
 Oliveira E.de  831      29/05/1960
 IAN: 141089
 Ribeiro B.G.S.  217    14/12/1971
 Brasil, Pará, Belém
 IAN: 95946
 Ducke W.A.  s.n.
 Brasil, Pará, Benevides
 IAN: 155766
 Rosa N.A.  2400         21/02/1978
 Com: Rosario C.S.
 IAN: 135995
 Pires J.M.  13126       12/09/1971
 Eschweilera pittieri R.Knuth
 Panamá, Province
 IAN: 147622




 Kennedy H.  2141        19/01/1973
 Com: Foster R.
 Eschweilera rhododendrifolia (R.Knuth) A.C.Sm.
 Brasil, Amazonas
 IAN: 51747
 Fróes R.L.  25457       2/10/1949
 IAN: 78575
 Fróes R.L.  29021      19/10/1952
 Com: Addison G.
 Brasil, Amazonas, Manaus
 IAN: 95896
 Ducke W.A.  23886
 Eschweilera rionegrense S.A.Mori
 Brasil, Amazonas
 IAN: 142156a
 Silva N.T.da  60844     15/01/1966
 Com: Brazão U.
 IAN: 142156
 Silva N.T.da  60844     15/01/1966
 Com: Brazão U.
 IAN: 146218
 Cordeiro M.R.  292      23/02/1975
 Brasil, Amazonas, São Gabriel
 IAN: 16949
 Fróes R.L.  21449      27/11/1945
 IAN: 95908
 Ducke W.A.  21485
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 Brasil, Amazonas, Uaupés
 IAN: 148185
 Nascimento O.C.  73      6/04/1975
 Com: Pires J.M.
 Eschweilera rodriguesiana S.A.Mori
 Brasil, Amazonas, Manaus
 IAN: 98707
 Nome vulgar: Matamatá-preto
 Pessoal do CPF  0        5/03/1958
 Eschweilera roraimensis S.A.Mori
 Brasil, Roraima
 IAN: 146019
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Rosa N.A.  305          26/01/1975
 Eschweilera sagotiana Miers
 Brasil, Amapá
 IAN: 105324
 Bastos A.M.  261
 IAN: 114011
 Pires J.M.  51445       2/10/1961
 Com: Rodrigues W.A.
 IAN: 114144
 Pires J.M.  51452       2/10/1961
 Com: Rodrigues W.A.
 Brasil, Amapá, Oiapoque
 IAN: 126601
 Irwin H.S.  48892      20/10/1960
 Com: Pires J.M.
 IAN: 109851
 Irwin H.S.  48892      20/10/1960




 Pires J.M.  7567   2/1959
 Com: Silva N.T.
 IAN: 101746
 Pires J.M.  7380
 IAN: 101747
 Pires J.M.  7381
 Brasil, Pará, Breves
 IAN: 154186
 Pires J.M.  5484        30/07/1956
 Com: Fróes R.L.
 Eschweilera simiorum (Benoist) Eyma
 Brasil, Pará
 IAN: 124412
 Oliveira E.de  4175     19/03/1968
 Suriname
 IAN: 95923
 Surin  713
 IAN: 49250




 Fróes R.L.  33144       27/03/1957
 Brasil, Pará, Cachoeira do Arari
 IAN: 132231
 Nome vulgar: Matamatá
 Pena B.S.  180          2/12/1969
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 Brasil, Pará, Muaná
 IAN: 112980
 Oliveira E.de  2038     26/06/1962
 Eschweilera subglandulosa (Steud. ex Berg) Miers
 Brasil, Amazonas
 IAN: 31956
 Baldwin Jr. J.T.  3296   9/02/1944
 IAN: 101938
 Pires J.M.  7568   2/1959
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 30123
 Pires J.M.  647         4/10/1947
 IAN: 52597
 Schultes R.E.  8908    14/10/1947
 Com: Lopez F.
 Brasil, Amazonas, Itacoatiara
 IAN: 115803
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Oliveira E.de  3019    14/11/1963
 Brasil, Pará
 IAN: 101743
 Pires J.M.  7377
 IAN: 143468
 Nome vulgar: Morrão
 Medeiros-Costa J.T.  38          25/03/1974
 Com: Marinho L.R.
 Brasil, Pará, Belém
 IAN: 11468
 Nome vulgar: Matamatá-preto
 Archer W.A.  7886      25/11/1942
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 Brasil, Pará, Breves
 IAN: 154185
 Pires J.M.  4909        30/07/1956
 Com: Fróes R.L.
 Brasil, Pará, Muaná
 IAN: 116164
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Oliveira E.de  3204    12/12/1964
 Brasil, Pará, Santa Izabel do Pará
 IAN: 121968
 Pires J.M.  11258       5/10/1967
 Com: Silva N.T.da
 Brasil
 IAN: 137750
 Nome vulgar: Kakarali
 Persand C.A.  1          8/03/1923
 Suriname
 IAN: 49190
 B.W.  4349      5/07/1919
 IAN: 49253
 B.W.  1574     27/01/1916
 IAN: 49252
 B.W.  612      13/07/1915
 Venezuela, Bolivar, Delta Amacuro
 IAN: 157788
 Nome vulgar: Majaguillo
 Marcano-Berti L.  377       8/1964
 IAN: 157794
 Nome vulgar: Majaguillo




 Nome vulgar: Mahaguillo
 Breteler F.J.  5022     15/03/1966
 Eschweilera tenuifolia (Berg) Miers
 Brasil, Amazonas
 IAN: 75025
 Fróes R.L.  28234        8/04/1952
 IAN: 52307
 Fróes R.L.  26069       26/02/1960
 IAN: 152612
 Nome vulgar: Jarana
 Marinho L.R.  418        4/06/1976
 IAN: 152623
 Marinho L.R.  429        5/06/1976
 IAN: 150034
 Nascimento O.C.  188    25/04/1975
 Com: Pires J.M.
 IAN: 52731
 Schultes R.E.  9222     7/12/1947
 Com: Lopez F.
 IAN: 32015
 Baldwin Jr. J.T.  3462  13/02/1944
 IAN: 75017
 Fróes R.L.  28226        8/04/1952
 IAN: 97495
 Fróes R.L.  33070       18/01/1957
 IAN: 92320
 Nome vulgar: Castanha-Macacarecuia
 Dionisio  0    27/01/1956
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 IAN: 60561
 Schultes R.E.  9396
 Brasil, Amazonas, Manaus
 IAN: 143560
 Pires J.M.  13909       14/04/1974
 Com: Cavalcante P.B.
 Brasil, Amazonas, Maués
 IAN: 155983
 Silva N.T.da  4489     17/11/1977
 IAN: 19976
 Nome vulgar: Matamatá
 Pires J.M.  83         30/11/1946
 Brasil, Amazonas, Uaupés
 IAN: 148437
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Silva N.T.da  3845      11/03/1975
 Brasil, Pará
 IAN: 97159
 Fróes R.L.  32538      13/12/1955
 IAN: 87629
 Fróes R.L.  31675       15/04/1955
 IAN: 97891
 Oliveira E.de  2        18/01/1957
 Brasil, Pará, Belterra
 IAN: 29954
 Nome vulgar: Cuiarana
 Black G.A.  1741       24/10/1947
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 IAN: 30054
 Black G.A.  1848       29/10/1947
 Brasil, Pará, Faro
 IAN: 62069
 Nome vulgar: Castanha-de-macaco
 Black G.A.  10780      15/11/1950
 Com: Ledoux P.V.D.
 IAN: 62087
 Black G.A.  10800      15/11/1950
 Com: Ledoux P.V.D.
 Brasil, Pará, Igarapé-Açu
 IAN: 75804
 Pires J.M.  4389       25/11/1952
 Com: Silva N.T.da
 Brasil, Pará, Monte Alegre
 IAN: 79063
 Fróes R.L.  29525       12/03/1953
 Brasil, Pará, Óbidos
 IAN: 95922
 Nome vulgar: Cuiarana
 Ducke W.A.  21519
 Brasil, Pará, Santarém
 IAN: 157525
 Maciel U.N.  114        1/12/1978
 Com: Cordeiro M.R.
 IAN: 157556
 Maciel U.N.  242        9/12/1978
 Com: Cordeiro M.R.
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 IAN: 157541
 Maciel U.N.  155        2/12/1978
 Com: Cordeiro M.R.
 Brasil
 IAN: 48817
 Nome vulgar: Cuiarana
 Costa R.C.M.da  215      4/01/1932
 Eschweilera tessmannii R.Knuth
 Brasil, Amazonas
 IAN: 115741
 Nome vulgar: Matamatá
 Oliveira E.de  2957    10/11/1963
 Brasil, Amazonas, Manaus
 IAN: 111015
 Nome vulgar: Ripeiro-amarelo
 Coelho L.F.            10/09/1957
 IAN: 110988
 Nome vulgar: Ripeiro
 Coelho L.F.            17/09/1956
 Com: Mello F.
 Brasil, Amazonas, Santo Antônio de Iça
 IAN: 51445
 Fróes R.L.  25594      30/10/1949
 Brasil, Rondônia
 IAN: 78093
 Silva J.F.da  435           8/1952
 Eschweilera wachenheimii (Benoist) Sandwith
 Brasil, Amapá
 IAN: 112240
 Pires J.M.  50620       31/08/1961





 Nome vulgar: Matamatá
 Marinho L.R.  30         8/02/1976
 Brasil, Amapá
 IAN: 113798
 Pires J.M.  51187       25/09/1961
 Com: Rodrigues W.A.
 IAN: 113861
 Pires J.M.  51259       27/09/1961
 Com: Rodrigues W.A.
 Brasil, Amazonas
 IAN: 150878
 Silva N.T.da  4008     15/11/1975
 IAN: 151145
 Nome vulgar: Matamatá-liso
 Rosa N.A.  543         11/11/1975
 Com: Coelho L.F.
 IAN: 151144
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Rosa N.A.  542         11/11/1975
 Com: Coelho L.F.
 IAN: 78739
 Fróes R.L.  29195      30/10/1952
 IAN: 99981
 Fróes R.L.  33779       5/11/1957
 IAN: 146858
 Pires J.M.  15949       21/03/1975
 Com: Marinho L.R.
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 IAN: 151154
 Nome vulgar: Matamatá-liso ou Matamatá-jib
 Rosa N.A.  552         12/11/1975
 Com: Coelho L.
 IAN: 146376
 Cordeiro M.R.  450       4/03/1975
 IAN: 51608
 Fróes R.L.  25326       20/09/1949
 IAN: 78820
 Fróes R.L.  29250       1/11/1952
 Com: Addison G.
 IAN: 97525
 Fróes R.L.  33100       26/01/1957
 Brasil, Amazonas, São Gabriel da Cachoeira
 IAN: 146266
 Cordeiro M.R.  340      26/02/1975
 Brasil, Maranhão, Monção
 IAN: 163698
 Nome vulgar: iwiri’ipita
 Balee W.L.  19          28/01/1985
 Com: Ribeiro B.G.S.
 Brasil, Pará
 IAN: 126194
 Pires J.M.  11913        8/08/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 106831
 Oliveira E.de  883       8/07/1960
 IAN: 106223
 Oliveira E.de  631       1/05/1960
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 IAN: 106347
 Nome vulgar: Matamatá-preto
 Oliveira E.de  756      15/05/1960
 IAN: 132483
 Ribeiro B.G.S.  45      24/01/1971
 Com: Nascimento O.C.
 IAN: 136539
 Oliveira E.de  5531     11/3/1971
 IAN: 106908
 Oliveira E.de  960       2/08/1960
 IAN: 124107
 Nome vulgar: Matamatá-preto
 Oliveira E.de  3862    25/11/1967
 IAN: 124486
 Nome vulgar: Matamatá-preto
 Oliveira E.de  4251    18/11/1968
 IAN: 134077
 Silva N.T.da  2223      18/06/1969
 IAN: 100093
 Fróes R.L.  33896           6/1957
 IAN: 159710
 Oliveira E.de  1007     14/08/1960
 IAN: 140385
 Pires J.M.  13443       15/09/1973
 IAN: 161828
 Daly D.C.  1538        22/11/1981
 Com: Callejas R.
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 IAN: 128925
 Pires J.M.  12822           8/1970
 Com: Belém R.P.
 IAN: 140395
 Pires J.M.  13453       30/09/1973
 IAN: 129097
 Pires J.M.  13003           9/1970
 Com: Belém R.P.
 Brasil, Pará, Belém
 IAN: 160054
 Gentry A.H.  49055     16/11/1984
 Brasil, Pará, Benevides
 IAN: 135986
 Pires J.M.  13117       20/07/1970
 Brasil, Pará, Marabá
 IAN: 161255
 Nome vulgar: Matamatá
 Maciel U.N.  803        12/08/1982
 Com: Santos M.R.
 Brasil, Pará, Moju
 IAN: 164124
 Ribeiro B.G.S.  1884   24/10/1995
 Com: Oliveira J.C.de
 IAN: 165244
 Ferreira G.C.  192      28/08/1997
 Com: Freitas J.da C.
 IAN: 165124
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Ferreira G.C.  72       30/06/1997
 Com: Freitas J.da C.
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 IAN: 165138
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Ferreira G.C.  86        1/07/1997
 Com: Freitas J.da C.
 Brasil, Pará, Portel
 IAN: 97369
 Fróes R.L.  32910        1/08/1956
 Brasil, Pará, Santarém
 IAN: 123572
 Cavalcante P.B.  1548   3/12/1966
 Com: Silva M.
 IAN: 99771
 Fróes R.L.  33558
 Brasil, Rondônia, Porto Velho
 IAN: 75315
 Black G.A.  14625       31/05/1952
 Com: Cordeiro E.
 Brasil, Roraima
 IAN: 144212
 Pires J.M.  14592       22/06/1974
 Com: Leite P.
 Grias neuberthii J.F.Macbr.
 Peru, Iquitos, Loreto
 IAN: 12556
 Nome vulgar: Sacha-manga
 Ducke W.A.  1840       14/11/1945
 Peru, Iquitos, S. Juan
 IAN: 141681
 Pires J.M.  13264       24/09/1973
 Com: Rosa N.A.
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 Grias peruviana Miers
 Peru
 IAN: 147613
 Nome vulgar: Apai
 Berlin B.  884          21/02/1973
 Gustavia augusta L.
 Brasil, Acre, Rio Branco
 IAN: 71026
 Black G.A.  13288        3/09/1951
 Brasil, Amapá
 IAN: 52128
 Fróes R.L.  25899        6/02/1950
 IAN: 53833
 Black G.A.  8485        8/10/1949
 IAN: 109678
 Irwin H.S.  48689      13/10/1960
 IAN: 109632
 Irwin H.S.  48636       3/10/1960
 Com: Pires J.M.
 IAN: 59799
 Fróes R.L.  26645      16/10/1950
 Brasil, Amazonas, Codajás
 IAN: 98962
 Ferreira E.  58280      24/04/1958
 Brasil, Ceará
 IAN: 105078




 Oliveira E.de  1831     25/08/1961
 Brasil, Maranhão
 IAN: 103258
 Fróes R.L.  34420        1/07/1958
 IAN: 154858
 Marinho L.R.  586      21/11/1978
 Com: Pinheiro G.
 IAN: 51897
 Nome vulgar: Geniparana
 Fróes R.L.  25651       10/01/1950
 IAN: 59985
 Fróes R.L.  26843       13/01/1951
 IAN: 154112
 Ribeiro B.G.S.  1745    12/02/1976
 Com: Pinheiro G.S.
 Brasil, Maranhão, Anatajuba
 IAN: 151842
 Ribeiro B.G.S.  1183    21/01/1976
 Com: Pinheiro G.S.
 Brasil, Maranhão, Vila Rondon
 IAN: 153319
 Pinheiro G.S.  36        8/08/1976
 Brasil, Pará
 IAN: 103466
 Fróes R.L.  34647       18/09/1958
 IAN: 86613
 Fróes R.L.  31310          10/1954
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 IAN: 86740
 Fróes R.L.  31441          10/1954
 IAN: 48645
 Black G.A.  7945        21/06/1949
 IAN: 117179
 Nome vulgar: Geniparana
 Prance G.T.  1670      26/10/1965
 Com: Pennington T.D.
 IAN: 113071
 Pinheiro F.F.  40           8/1961
 IAN: 108386
 Oliveira E.de  1253    19/12/1960
 IAN: 100857
 Fróes R.L.  34131        2/03/1958
 IAN: 95361
 Black G.A.  18861       9/11/1956
 IAN: 64135
 Fróes R.L.  27110       17/05/1951
 IAN: 115183
 Nome vulgar: Geniparana
 Oliveira E.de  2394     27/03/1963
 IAN: 116119
 Nome vulgar: Geniparana
 Oliveira E.de  3159     27/09/1964
 IAN: 42088
 Fróes R.L.  23409        7/09/1948
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 IAN: 134803
 Silva N.T.da  2940       7/03/1970
 IAN: 133875
 Silva N.T.da  2006      20/05/1969
 IAN: 134896
 Silva N.T.da  3034       3/04/1970
 IAN: 106818
 Oliveira E.de  870       7/07/1960
 IAN: 102873
 Oliveira E.de  163     26/11/1959
 Brasil, Pará, Altamira
 IAN: 155115
 Rodrigues I.A.  479      5/03/1979
 Com: Dantas M.
 Brasil, Pará, Belém
 IAN: 73695
 Lima R.R.  112    11/1951
 IAN: 62199
 Black G.A.  10910       9/12/1950
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 29327
 Nome vulgar: Geniparana
 Black G.A.  828        14/11/1947
 IAN: 121550
 Pires J.M.  10839        5/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 126988
 Schubert B.G.  2181        12/1965
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 IAN: 17475
 Nome vulgar: Geniparana
 Pires J.M.  491        25/10/1945
 Com: Black G.A.
 IAN: 59752
 Fróes R.L.  26597       30/09/1950
 IAN: 84393
 Black G.A.  17009      14/10/1954
 IAN: 120882
 Pires J.M.  10220       5/10/1966
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121629
 Pires J.M.  10918       14/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 95463
 Black G.A.  18982        4/01/1957
 IAN: 11243
 Nome vulgar: Geniparana
 Archer W.A.  8070      29/12/1942
 IAN: 11242
 Nome vulgar: Geniparana
 Archer W.A.  8070      29/12/1942
 IAN: 11826
 Nome vulgar: Geniparana
 Archer W.A.  7724      29/10/1942
 IAN: 11910
 Nome vulgar: Geniparana
 Archer W.A.  7724      29/10/1942
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 IAN: 11911
 Nome vulgar: Geniparana
 Archer W.A.  7724      29/10/1942
 IAN: 12197
 Nome vulgar: Geniparana
 Archer W.A.  8123        2/01/1943
 IAN: 11303
 Nome vulgar: Geniparana
 Archer W.A.  7931       5/12/1942
 IAN: 11380
 Nome vulgar: Geniparana
 Archer W.A.  7931       5/12/1942
 IAN: 96937
 Silva N.T.da  476      12/10/1957
 IAN: 27926
 Pires J.M.  1237        22/01/1947
 Com: Black G.A.
 IAN: 121929
 Pires J.M.  11219       1/11/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121792
 Pires J.M.  11082      14/10/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 165389
 Ferreira G.C.  337      16/08/1997
 Com: Andrade A.C.da S.
 Brasil, Pará, Cachoeira do Arari
 IAN: 132168
 Nome vulgar: Geniparana
 Pena B.S.  117          27/09/1969
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 Brasil, Pará, Castanhal
 IAN: 53929
 Black G.A.  8601       10/12/1949
 Brasil, Pará, Marabá
 IAN: 163536
 Nome vulgar: Geniparana
 Marinho L.R.  1373      10/07/1987
 Brasil, Pará, Marajó
 IAN: 123389
 Nome vulgar: Geniparana
 Oliveira E.de  3388     26/09/1965
 Brasil, Pará, Monte Dourado
 IAN: 127872
 Silva N.T.da  1496      4/12/1968
 IAN: 127710
 Silva N.T.da  1333     29/10/1968
 IAN: 127571
 Silva N.T.da  1194     12/10/1968
 IAN: 124545
 Nome vulgar: Geniparana
 Oliveira E.de  4310     25/04/1968
 Brasil, Pará, Óbidos
 IAN: 158620
 Nome vulgar: Geniparana
 Rodrigues I.A.  1094     8/05/1984
 Com: Cordeiro L.R.
 Brasil, Pará, Porto de Moz
 IAN: 90069
 Fróes R.L.  32317      17/11/1955
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 IAN: 89918
 Fróes R.L.  32078       17/09/1955
 IAN: 90081
 Fróes R.L.  32329      17/11/1950
 IAN: 90079
 Fróes R.L.  32327      17/11/1955
 Brasil, Pará, Soure
 IAN: 54568
 Black G.A.  9298        20/03/1950
 Com: Lobato J.
 IAN: 37923
 Black G.A.  3438       12/11/1948
 Brasil, Roraima
 IAN: 157069
 Nome vulgar: Geniparana
 Rosa N.A.  1543         17/02/1977
 Com: Cordeiro M.R.
 Brasil, Roraima, Boa Vista
 IAN: 49070
 Nome vulgar: Genipaporana
 Capucho P.  502        12/12/1932
 Brasil
 IAN: 68312
 Smith A.C.  3510        31/03/1938
 IAN: 128775
 Pires J.M.  12669       7/10/1970
 Com: Belém R.P.
 IAN: 128774
 Pires J.M.  12669       7/10/1970
 Com: Belém R.P.
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 IAN: 85118




 Lannaballi  292    1/1945
 Suriname
 IAN: 49189
 B.W.  4534     14/01/1920
 IAN: 101204
 Lanjouw J.  1906        17/01/1949
 Com: Lindeman J.C.
 IAN: 100947
 Lanjouw J.  452         24/09/1948
 Com: Lindeman J.C.
 IAN: 49267
 B.W.  3560    14/12/1917
 Gustavia elliptica S.A.Mori
 Brasil, Amazonas
 IAN: 32256
 Fróes R.L.  22468       23/09/1947
 IAN: 99955
 Fróes R.L.  33753       5/11/1957
 Brasil, Amazonas, Manaus
 IAN: 111072
 Nome vulgar: General
 Rodrigues W.A.  1845   14/10/1960
 Com: Coelho L.F.
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 Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm.
 Brasil, Amapá
 IAN: 112073
 Pires J.M.  50354       16/08/1961
 Com: Rodrigues W.A.
 IAN: 113552
 Pires J.M.  50884       12/09/1961
 Com: Rodrigues W.A.
 IAN: 113794
 Pires J.M.  51183       25/09/1961
 Com: Rodrigues W.A.
 IAN: 97779
 Bastos A.M.  2     9/1955
 Brasil, Amazonas
 IAN: 30253
 Pires J.M.  780        26/10/1947
 IAN: 32357
 Fróes R.L.  22568       9/10/1947
 IAN: 32431
 Fróes R.L.  22633      19/10/1947
 IAN: 32270
 Fróes R.L.  22482       30/9/1947
 IAN: 59506
 Fróes R.L.  26338       22/08/1950
 IAN: 115737
 Nome vulgar: Geniparana
 Oliveira E.de  2953     9/11/1963
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 IAN: 115830
 Nome vulgar: Geniparana
 Oliveira E.de  3046    15/11/1963
 IAN: 115090
 Nome vulgar: Geniparana
 Oliveira E.de  2294    15/10/1960
 Brasil, Pará
 IAN: 156006
 Prance G.T.  25778     25/11/1977
 Com: Silva A.S.
 IAN: 36882
 Nome vulgar: Geniparana
 Black G.A.  2980        18/07/1948
 IAN: 71362
 Pires J.M.  3716         1/01/1952
 IAN: 32734
 Nome vulgar: Matamatá-ica
 Black G.A.  1958       22/12/1947
 IAN: 134444
 Silva N.T.da  2619       7/08/1969
 IAN: 133874
 Silva N.T.da  2005      20/05/1969
 IAN: 134917
 Silva N.T.da  3059      18/04/1970
 IAN: 123820
 Nome vulgar: Geniparana
 Oliveira E.de  3573    17/11/1967
 IAN: 87535
 Fróes R.L.  31574       18/02/1955
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 IAN: 97153
 Fróes R.L.  32532      20/11/1955
 IAN: 108333
 Oliveira E.de  1200    14/12/1960
 IAN: 108387
 Oliveira E.de  1254    19/12/1960
 IAN: 36922
 Nome vulgar: Geniparana
 Black G.A.  3020        21/07/1948
 IAN: 86610
 Fróes R.L.  31307          10/1954
 Brasil, Pará, Almeirim
 IAN: 115331
 Nome vulgar: Geniparana
 Oliveira E.de  2547      4/05/1963
 Brasil, Pará, Altamira
 IAN: 157059
 Bahia R.P.  113         24/08/1978
 Brasil, Pará, Breves
 IAN: 154855
 Pires J.M.  4965        30/07/1956
 Com: Fróes R.L.
 Brasil, Pará, Gurupá
 IAN: 85660
 Pires J.M.  4691        18/08/1954
 Com: Silva N.T.da
 Brasil, Pará, Monte Alegre
 IAN: 80722
 Fróes R.L.  30579        9/09/1953
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 Brasil, Pará, Monte Dourado
 IAN: 134237
 Silva N.T.da  2413      12/07/1969
 IAN: 124593
 Nome vulgar: Geniparana
 Oliveira E.de  4409      7/06/1968
 Brasil, Pará, Portel
 IAN: 94992
 Nome vulgar: Geniparana
 Williams L.  18221     22/10/1955
 Com: Silva N.T.da
 Brasil, Rondônia
 IAN: 118296
 Pires J.M.  10010        1/06/1965
 Brasil
 IAN: 48816
 Nome vulgar: Geniparana
 Costa R.C.M.da  51      21/09/1931
 IAN: 60552
 Schultes R.E.  9164
 IAN: 60214
 Schultes R.E.  10216
 IAN: 128020
 Nome vulgar: Geniparana
 Silva N.T.da  1644      16/01/1969
 Guiana
 IAN: 162378




 Ancuash E.  261         18/04/1973
 Suriname
 IAN: 38301
 Desconhecido  9/1942
 IAN: 49203
 B.W.  6438      3/04/1924
 IAN: 49206
 B.W.  2375    21/10/1916
 IAN: 49230
 B.W.  4743    29/10/1920
 IAN: 49204
 B.W.  3582     19/01/1918
 IAN: 49205
 B.W.  3138      3/08/1917
 IAN: 49348
 B.W.  4567      8/03/1920
 Gustavia longifolia Poepp. ex Berg
 Brasil, Amazonas, Esperança
 IAN: 12398
 Ducke W.A.  1802        12/03/1944
 Gustavia poeppigiana Berg
 Brasil, Amazonas
 IAN: 115643
 Nome vulgar: Geniparana
 Oliveira E.de  2860     7/11/1963
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 Brasil, Amazonas, Tefé
 IAN: 37100
 Pires J.M.  1326       20/10/1948
 Brasil, Pará
 IAN: 86406
 Fróes R.L.  31451        8/01/1955
 IAN: 86467
 Fróes R.L.  31151       5/11/1954
 Brasil, Pará, Belterra
 IAN: 29902
 Nome vulgar: Geniparana
 Black G.A.  1684       15/10/1947
 Brasil, Pará, Monte Alegre
 IAN: 80480
 Fróes R.L.  30324       23/09/1953
 Brasil, Pará, Porto de Moz
 IAN: 90091
 Fróes R.L.  32341      18/11/1955
 IAN: 90131
 Fróes R.L.  32383      18/11/1955
 IAN: 90124
 Fróes R.L.  32375      18/11/1955
 Brasil
 IAN: 78021
 Silva J.F.da  369       12/08/1952
 Colômbia, Loreto-Yaco
 IAN: 20445
 Nome vulgar: Geniparana
 Black G.A.  46296       2/11/1946
 Com: Schultes R.E.
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 Gustavia pulchra Miers
 Brasil, Amazonas
 IAN: 28793
 Fróes R.L.  22246       27/04/1947
 IAN: 74925
 Fróes R.L.  28124       29/03/1952
 IAN: 74869
 Fróes R.L.  28067       28/03/1952
 IAN: 142161
 Silva N.T.da  60944     29/01/1966
 Com: Brazão U.
 IAN: 152582
 Marinho L.R.  388        2/06/1976
 IAN: 74888
 Fróes R.L.  28086       28/03/1952
 IAN: 16930
 Fróes R.L.  21489       4/12/1945
 IAN: 16918
 Fróes R.L.  21489       4/12/1945
 IAN: 32010
 Baldwin Jr. J.T.  3450  12/02/1944
 IAN: 149945
 Coradin L.  470         11/05/1975
 IAN: 33528
 Black G.A.  2795        18/05/1948
 IAN: 74891
 Fróes R.L.  28089       28/03/1952
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 IAN: 74895
 Fróes R.L.  28093       28/03/1952
 Gustavia santanderiensis R.Knuth
 Brasil, Amazonas
 IAN: 114380
 Pires J.M.  8071        24/07/1962
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 115007
 Nome vulgar: Geniparana
 Oliveira E.de  2199     9/10/1962
 Gustavia speciosa (R.Kunth) DC. ssp. speciosa
 Peru, Iquitos, Loreto
 IAN: 12493
 Nome vulgar: Chope
 Ducke W.A.  1841       19/11/1945
 Lecythis alutacea (A.C.Sm.) S.A.Mori
 Brasil, Amazonas
 IAN: 140829
 Pena B.S.  396          1/12/1973
 Lecythis brancoensis (R.Knuth) S.A. Mori
 Brasil, Amazonas, Rio Branco
 IAN: 95943
 Kuhlmann J.G.  913
 Lecythis chartacea Berg
 Brasil, Acre, Jaru
 IAN: 95931
 Kuhlmann M.  196
 Brasil, Amapá
 IAN: 157395
 Austin D.F.  7316       4/11/1979
 Com: Nauman C.E.
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 Brasil, Amapá, Oiapoque
 IAN: 113841
 Pires J.M.  51235       26/09/1961
 Com: Rodrigues W.A.
 Brasil, Amazonas
 IAN: 51407
 Fróes R.L.  25421       26/09/1949
 IAN: 140854
 Pena B.S.  421          2/12/1974
 IAN: 32436
 Fróes R.L.  22638      21/10/1947
 IAN: 51579
 Fróes R.L.  25220       15/09/1949
 IAN: 51534
 Fróes R.L.  25218       15/09/1949
 IAN: 60479
 Schultes R.E.  9540
 Brasil, Maranhão
 IAN: 161556
 Daly D.C.  644         17/10/1980
 Com: Campbell D.G.
 Brasil, Pará
 IAN: 134610
 Nome vulgar: Matamatá-vermelho
 Silva N.T.da  2786      22/09/1969
 Brasil, Pará, Benevides
 IAN: 115905
 Nome vulgar: Jarana-miri
 Oliveira E.de  3122     18/07/1964
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 Brasil, Pará, Marabá
 IAN: 128741
 Pires J.M.  12635           8/1970
 Com: Belém R.P.
 Brasil, Rondônia, Porto Velho
 IAN: 74301
 Black G.A.  14572       28/05/1967
 Com: Cordeiro E.
 Brasil, Roraima
 IAN: 144141
 Pires J.M.  14518       30/04/1974
 Com: Cavalcante P.B.
 Brasil
 IAN: 102659
 Nome vulgar: Matamatá
 Kuhlmann M.  71         20/08/1959
 Com: Jimbo S.
 Suriname
 IAN: 49194
 B.W.  1623     14/02/1916
 IAN: 154345
 L.B.B.  11171           1/11/1967
 IAN: 38267
 Desconhecido  1/09/1942
 Lecythis confertifl ora (A.C.Sm.) S.A.Mori
 Brasil, Amapá
 IAN: 113469
 Pires J.M.  50766        8/09/1961
 Com: Rodrigues W.A.
 IAN: 112226
 Pires J.M.  50603       30/08/1961




 Fróes R.L.  34697       23/09/1958
 Brasil, Pará, Breves
 IAN: 95209
 Pires J.M.  6617           11/1957
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 154159
 Pires J.M.  5867        30/07/1956
 Com: Fróes R.L.
 Brasil, Pará, Curralinho
 IAN: 141069
 Ribeiro B.G.S.  196     5/10/1971
 Brasil, Pará, Faro
 IAN: 62240
 Black G.A.  s.n.       12/11/1950
 Com: Ledoux P.V.D.
 Brasil, Pará, Portel
 IAN: 97370
 Fróes R.L.  32911        1/08/1956
 IAN: 97166
 Fróes R.L.  32693        8/09/1956
 IAN: 97334
 Fróes R.L.  32867       14/07/1956
 Lecythis corrugata Poit. ssp. corrugata
 Brasil, Amapá
 IAN: 153487
 Cordeiro M.R.  1041    24/12/1973
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 IAN: 105305
 Bastos A.M.  198
 Brasil, Amapá, Mazagão
 IAN: 85734
 Pires J.M.  4764         1/02/1955
 Com: Silva N.T.da
 Brasil, Pará
 IAN: 81947
 Pires J.M.  4581           12/1953
 Com: Silva N.T.
 IAN: 42147
 Fróes R.L.  23489       14/09/1948
 IAN: 86539
 Fróes R.L.  31228      23/10/1954
 IAN: 32793
 Black G.A.  2021       22/12/1947
 IAN: 86638
 Fróes R.L.  31337          10/1954
 IAN: 156030
 Prance G.T.  25827     28/11/1977
 Com: Silva A.S.
 IAN: 90205
 Nome vulgar: Matamatá
 Fróes R.L.  32467      29/11/1955
 IAN: 42235
 Fróes R.L.  23583       2/10/1948
 Brasil, Pará, Acará
 IAN: 161604
 Daly D.C.  863          7/11/1980
 Com: Campbell D.G.
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 Brasil, Pará, Breves
 IAN: 95256
 Pires J.M.  6665           10/1957
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 154158
 Pires J.M.  5311         7/07/1956
 Com: Fróes R.L.
 IAN: 101476
 Nome vulgar: Matamatá
 Guedes T.N.  659        5/11/1958
 Brasil, Pará, Portel
 IAN: 95012
 Nome vulgar: Matamatá
 Williams L.  18241     25/10/1955
 Com: Silva N.T.da
 Brasil, Pará, Santarém
 IAN: 126434
 Cavalcante P.B.  1756  14/12/1966
 Com: Silva M.
 Brasil, Roraima, Boa Vista
 IAN: 49029
 Nome vulgar: Sapucahy
 Capucho P.  459         24/09/1932
 Brasil
 IAN: 91331
 Cowan R.S.  39319       23/01/1955
 Suriname
 IAN: 101174
 Lanjouw J.  1772        11/01/1949
 Com: Lindeman J.C.
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 IAN: 101125
 Lanjouw J.  1567         5/01/1949
 Com: Lindeman J.C.
 IAN: 49198
 B.W.  3374    25/10/1917
 IAN: 49192
 B.W.  6005     2/12/1922
 IAN: 38310
 Desconhecido  9/1942




 Black G.A.  2474        25/04/1948
 IAN: 78673
 Fróes R.L.  29128      29/10/1952
 Com: Addison G.
 IAN: 78762
 Fróes R.L.  29249       1/11/1952
 Com: Addison G.
 IAN: 78819
 Fróes R.L.  29251       1/11/1952
 Com: Addison G.
 IAN: 142154
 Silva N.T.da  60739    26/12/1965
 Com: Brazão U.
 Brasil, Amazonas, Rio Branco
 IAN: 36451
 Fróes R.L.  23184        6/04/1948
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 IAN: 72088
 Black G.A.  13899          10/1951
 Brasil, Amazonas, Santa Izabel
 IAN: 16956
 Fróes R.L.  21561        4/01/1945
 Brasil, Roraima
 IAN: 143653
 Pires J.M.  14002       16/04/1974
 Com: Cavalcante P.B.
 IAN: 143969
 Pires J.M.  14335       27/04/1974
 Com: Cavalcante P.B.
 IAN: 144373
 Pires J.M.  14756       28/06/1974
 Com: Leite P.
 Brasil
 IAN: 143876
 Pires J.M.  14234       24/04/1974
 Com: Cavalcante P.B.
 IAN: 68380
 Smith A.C.  3430        16/04/1938
 Lecythis holcogyne (Sandwith) S.A.Mori
 Brasil
 IAN: 68509
 Smith A.C.  3160        22/03/1938
 IAN: 68314
 Smith A.C.  3507        16/04/1938
 Brasil, Pará
 IAN: 134824
 Nome vulgar: Matamatá-amarelo
 Silva N.T.da  2962      12/03/1970
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 Brasil, Rondônia, Porto Velho
 IAN: 77843
 Silva J.F.da  178       19/06/1952
 Lecythis idatimon Aubl.
 Brasil, Amapá
 IAN: 97784
 Bastos A.M.  7     9/1955
 IAN: 157411
 Austin D.F.  7344       8/11/1979
 Com: Nauman C.E.
 IAN: 112289
 Desconhecido     3/09/1961
 IAN: 53767
 Black G.A.  8414        6/10/1949
 Brasil, Amapá, Oiapoque
 IAN: 126595
 Irwin H.S.  48309       16/09/1960
 Com: Pires J.M.
 IAN: 109366
 Irwin H.S.  48309       16/09/1960
 IAN: 109370
 Irwin H.S.  48314       17/09/1960
 Com: Pires J.M.
 IAN: 109633
 Irwin H.S.  48637       3/10/1960




 Daly D.C.  240          24/09/1980
 Com: Campbell D.G.
 Brasil, Maranhão, Monção
 IAN: 163699
 Nome vulgar: Jaxiambyr
 Balee W.L.  29          28/01/1985
 Com: Ribeiro B.G.S.
 Brasil, Pará
 IAN: 117117
 Nome vulgar: Jatereu
 Prance G.T.  1574       9/10/1965
 Com: Pennington T.D.
 IAN: 106955
 Oliveira E.de  1007     14/08/1960
 IAN: 140074
 Pires J.M.  11934       20/09/1968
 IAN: 105160
 Nome vulgar: Matamatá
 Oliveira E.de  417      25/09/1960
 IAN: 98509
 Nome vulgar: Jatereu
 Pires J.M.  7130         8/09/1958
 IAN: 102883
 Oliveira E.de  173      29/08/1959
 IAN: 153680
 Ribeiro B.G.S.  1457    17/05/1976
 IAN: 103447
 Fróes R.L.  34628       20/08/1958
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 IAN: 151059
 Ribeiro B.G.S.  1142   13/11/1975
 IAN: 98447
 Pires J.M.  7068   7/1958
 IAN: 117421
 Prance G.T.  1986       5/11/1965
 Com: Pennington T.D.
 IAN: 122739
 Silva N.T.da  837       12/01/1965
 IAN: 106500
 Silva N.T.da  587           7/1960
 IAN: 103531
 Fróes R.L.  34713       25/09/1958
 IAN: 134826
 Silva N.T.da  2964      12/03/1970
 IAN: 153463
 Cordeiro M.R.  1016     1/10/1976
 IAN: 136919
 Oliveira E.de  5927    20/10/1971
 IAN: 161985
 Daly D.C.  782         26/10/1980
 Com: Campbell D.G.
 IAN: 98291
 Pires J.M.  6903   7/1958
 Brasil, Pará, Acará
 IAN: 161602
 Daly D.C.  861          7/11/1980
 Com: Campbell D.G.
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 Brasil, Pará, Ananindeua
 IAN: 96945
 Nome vulgar: Jatereu
 Silva N.T.da  484        8/01/1958
 Brasil, Pará, Belém
 IAN: 122041
 Pires J.M.  11331        5/01/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122482
 Pires J.M.  11563       10/03/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122304
 Pires J.M.  10255      20/10/1966
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122303
 Pires J.M.  10252        7/09/1966
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122385
 Pires J.M.  11466       26/03/1968
 IAN: 162625
 Nome vulgar: Jatereu
 Oliveira E.de  7229         5/1985
 Com: Cesar P.
 IAN: 122383
 Pires J.M.  11464       25/03/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122042
 Pires J.M.  11332       11/01/1968
 Com: Silva N.T.da
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 IAN: 125646
 Pires J.M.  11628       20/03/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 125664
 Pires J.M.  11646        6/05/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 125647
 Pires J.M.  11629       20/03/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 59422
 Desconhecido  10/1949
 IAN: 125648
 Pires J.M.  11630       20/03/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121459
 Pires J.M.  10748       22/08/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 125790
 Sastre C.  59   7/03/1968
 Com: F.
 IAN: 121645
 Pires J.M.  10935       25/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122010
 Pires J.M.  11300        7/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121843
 Pires J.M.  11133      23/10/1967
 Com: Silva N.T.da
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 IAN: 120910
 Pires J.M.  10253        7/09/1966
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 120911
 Pires J.M.  10254       29/09/1966
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122380
 Pires J.M.  11461       26/03/1968
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 42536
 Silva N.T.da  131        8/08/1948
 IAN: 17172
 Nome vulgar: Matamatá
 Pires J.M.  169         25/08/1945
 Com: Black G.A.
 IAN: 13586
 Nome vulgar: Matamatá
 Silva M.B.da  145          10/1942
 IAN: 121511
 Pires J.M.  10800       31/08/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 120912
 Pires J.M.  10257      20/10/1966
 IAN: 121635
 Pires J.M.  10924       20/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 122037
 Pires J.M.  11327       11/01/1968
 Com: Silva N.T.da
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 IAN: 121593
 Pires J.M.  10882        6/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 159692
 Mori S.A.  17739        16/01/1985
 Com: Puget C.
 IAN: 159693
 Mori S.A.  17739        16/01/1985
 Com: Puget C.
 IAN: 122319
 Pires J.M.  11400      21/11/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121915
 Pires J.M.  11205      25/10/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 159970
 Gentry A.H.  48955     13/11/1984
 IAN: 159990
 Gentry A.H.  48975     14/11/1984
 IAN: 159959
 Gentry A.H.  48943     13/11/1984
 IAN: 160017
 Gentry A.H.  49006     14/11/1984
 IAN: 160022
 Gentry A.H.  49011     14/11/1984
 IAN: 160076
 Gentry A.H.  49080     16/11/1984
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 IAN: 59045
 Pires J.M.  2626        12/09/1950
 IAN: 121563
 Pires J.M.  10852        6/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 120812
 Pires J.M.  10142        3/06/1966
 IAN: 120815
 Pires J.M.  10145        3/09/1966
 Brasil, Pará, Benevides
 IAN: 135991
 Pires J.M.  13122       12/09/1971
 IAN: 140246
 Pires J.M.  13293      24/10/1973
 Brasil, Pará, Breves
 IAN: 95264
 Pires J.M.  6673           11/1957
 Com: Silva N.T.da
 Brasil, Pará, Faro
 IAN: 62056
 Black G.A.  10763      12/11/1950
 Com: Ledoux P.
 Brasil, Pará, Moju
 IAN: 150791
 Silva N.T.da  3921      15/08/1975
 IAN: 165311
 Nome vulgar: Matamatá
 Ferreira G.C.  259      26/08/1997
 Com: Freitas J.da C.
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 IAN: 165365
 Ferreira G.C.  313      30/08/1997
 Com: Freitas J.da C.
 IAN: 165075
 Ferreira G.C.  23       24/06/1997
 Com: Freitas J.da C.
 IAN: 167477
 Ferreira G.C.  516     20/12/1996
 Brasil, Pará, Paragominas
 IAN: 123774
 Nome vulgar: Cacador
 Silva M.  450           18/01/1966
 Brasil, Pará, Peixe-Boi
 IAN: 145403
 Santos R.R.dos  14967  11/12/1974
 Brasil, Pará, Portel
 IAN: 99765
 Fróes R.L.  33552      15/10/1957
 Brasil, Pará, Porto de Moz
 IAN: 90148
 Nome vulgar: Matamatá
 Fróes R.L.  32403      29/11/1955
 Brasil, Pará, Santa Izabel
 IAN: 121957
 Pires J.M.  11247       19/09/1967
 Com: Silva N.T.da
 IAN: 121971
 Pires J.M.  11261       5/10/1967
 Com: Silva N.T.da
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 Brasil, Pará, São Miguel do Guamá
 IAN: 15984
 Fróes R.L.  20375       16/01/1945
 Brasil, Pará, Viseu
 IAN: 163755
 Nome vulgar: Iwyri’yw-pitang (indigena)
 Balee W.L.  338         10/08/1985
 Com: Ribeiro B.G.S.
 Suriname
 IAN: 49202
 B.W.  3432    26/11/1917
 Lecythis lanceolata Poir.
 Brasil, Amazonas, Rio Branco
 IAN: 95900
 Kuhlmann J.G.  913         10/1913
 Brasil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
 IAN: 137542
 Nome vulgar: Sapucaia
 Lanna Sobr. J.P.  1652  8/11/1967
 IAN: 137537
 Lanna Sobr. J.P.  664   5/12/1963
 Brasil, São Paulo, Campinas
 IAN: 154975
 Leitao H.de F.  8609    9/11/1978
 Colômbia
 IAN: 87184
 Nome vulgar: Olla de mono (Colombiano)
 Romero-Castaneda R.  996      16/04/1948
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 Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori
 Brasil, Maranhão
 IAN: 51894
 Fróes R.L.  25648       10/01/1950
 IAN: 161518
 Daly D.C.  563         10/10/1980
 Com: Campbell D.G.
 Brasil, Maranhão, Alcântara
 IAN: 82425
 Fróes R.L.  30796       15/04/1954
 Brasil, Maranhão, São Luiz
 IAN: 51800
 Fróes R.L.  25623        4/01/1950
 IAN: 43224
 Fróes R.L.  24288       14/05/1949
 IAN: 51803
 Fróes R.L.  25626        4/01/1950
 IAN: 51806
 Fróes R.L.  25629        4/01/1950
 IAN: 74598
 Fróes R.L.  27778      27/12/1951
 IAN: 155639
 Nome vulgar: Jarana
 Rosa N.A.  2572         11/07/1978
 Com: Nascimento O.C.
 IAN: 38177
 Nome vulgar: Inhauba
 Ducke W.A.  2184       27/10/1948
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 IAN: 43178
 Fróes R.L.  24242       12/05/1949
 Brasil, Minas Gerais
 IAN: 125166
 Belém R.P.  3794        30/06/1968
 IAN: 120745
 Heringer E.P.  10230    18/01/1965
 Brasil, Minas Gerais, Coronel Fabrício
 IAN: 99642
 Fróes R.L.  33420       28/08/1957
 Brasil, Pará
 IAN: 101744
 Pires J.M.  7378
 IAN: 86567
 Nome vulgar: Jarana
 Fróes R.L.  31256      28/10/1954
 IAN: 116200
 Nome vulgar: Jarana
 Oliveira E.de  3241      9/02/1965
 IAN: 97704
 Nome vulgar: Jarana
 Ferreira A.R.  0        1/12/1956
 IAN: 86399
 Nome vulgar: Jarana
 Fróes R.L.  31444          10/1954
 IAN: 101745
 Pires J.M.  7379
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 IAN: 146142
 Coradin L.  125         28/02/1975
 IAN: 161729
 Daly D.C.  1253         7/11/1981
 Com: Callejas R.
 IAN: 153669
 Ribeiro B.G.S.  1446    17/05/1976
 IAN: 141443
 Nome vulgar: Jarana
 Oliveira E.de  6034     5/10/1972
 IAN: 84718
 Fróes R.L.  30886       25/06/1954
 Brasil, Pará, Ananindeua
 IAN: 96960
 Nome vulgar: Jarana
 Silva N.T.da  500        8/01/1958
 Brasil, Pará, Belém
 IAN: 11952
 Archer W.A.  8178       25/01/1943
 IAN: 71077
 Nome vulgar: Jarana
 Franco J.  0
 IAN: 115960
 Nome vulgar: Jarana
 Araujo J.M.P.de  25     16/07/1963
 IAN: 13392
 Nome vulgar: Jarana
 Silva M.B.da  46         6/09/1942
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 IAN: 17341
 Nome vulgar: Jarana
 Pires J.M.  343         1/10/1945
 Com: Black G.A.
 IAN: 27982
 Pires J.M.  1394        18/02/1947
 Com: Black G.A.
 IAN: 126264
 Nome vulgar: Jarana
 Cavalcante P.B.  300    21/09/1957
 IAN: 9988
 Nome vulgar: Jarana
 Ducke W.A.  597        10/10/1940
 IAN: 115986
 Nome vulgar: Jarana
 Ledoux P.V.D.  1302     4/10/1962
 IAN: 103029
 Nome vulgar: Jarana
 Oliveira E.de  323       4/01/1960
 IAN: 59064
 Nome vulgar: Jarana
 Pires J.M.  2645       14/10/1950
 IAN: 13391
 Nome vulgar: Jarana
 Silva M.B.da  56         6/09/1942
 Brasil, Pará, Belterra
 IAN: 29528
 Nome vulgar: Jarana
 Black G.A.  1067        20/07/1947
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 IAN: 29934
 Nome vulgar: Jarana
 Black G.A.  1720       17/1071947
 Brasil, Pará, Bragança
 IAN: 165980
 Nome vulgar: Jarana
 Ribeiro B.G.S.  2468    17/01/1998
 Brasil, Pará, Capanema
 IAN: 16180
 Fróes R.L.  20396       16/01/1945
 Brasil, Pará, Maracanã
 IAN: 116251
 Nome vulgar: Jarana
 Oliveira E.de  3291     19/03/1965
 Brasil, Pará, Monte Alegre
 IAN: 86405
 Nome vulgar: Jarana
 Fróes R.L.  31450          12/1954
 Brasil, Pará, Santarém
 IAN: 157511
 Maciel U.N.  86        30/11/1978
 Com: Cordeiro M.R.
 IAN: 162952
 Nome vulgar: Jarana
 Marinho L.R.  913        8/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162953
 Nome vulgar: Jarana
 Marinho L.R.  914        8/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
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 IAN: 162761
 Nome vulgar: Jarana
 Marinho L.R.  713        9/03/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162760
 Nome vulgar: Jarana
 Marinho L.R.  712        9/03/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162726
 Nome vulgar: Jarana
 Marinho L.R.  678        8/03/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162727
 Nome vulgar: Jarana
 Marinho L.R.  679        8/03/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 IAN: 162728
 Nome vulgar: Jarana
 Marinho L.R.  680        8/03/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
 Brasil, Pará, Soure
 IAN: 37960
 Nome vulgar: Jarana
 Black G.A.  3473       12/11/1948
 IAN: 37949
 Nome vulgar: Jarana
 Black G.A.  3462       12/11/1948
 Brasil, Roraima, Boa Vista
 IAN: 48957
 Nome vulgar: Jarana




 Nome vulgar: Jarana
 Medeiros-Costa J.T.  10      20/03/1974
 Com: Marinho L.R.
 IAN: 155507
 Cordeiro M.R.  1616      6/03/1979
 Com: Pinheiro G.S.
 IAN: 155481
 Cordeiro M.R.  1590      3/03/1979
 Com: Pinheiro G.S.
 IAN: 155395
 Cordeiro M.R.  1504     22/02/1979
 Com: Pinheiro G.S.
 IAN: 155390
 Cordeiro M.R.  1499     22/02/1979
 Com: Pinheiro G.S.
 IAN: 155431
 Cordeiro M.R.  1540     24/02/1979
 Com: Pinheiro G.S.
 IAN: 155379
 Cordeiro M.R.  1488     21/02/1979
 Com: Pinheiro G.S.
 IAN: 155383
 Cordeiro M.R.  1492     21/02/1979
 Com: Pinheiro G.S.
 IAN: 155461
 Cordeiro M.R.  1570      2/03/1979
 Com: Pinheiro G.S.
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 IAN: 102831
 Nome vulgar: Jarana
 Kuhlmann M.  335         2/09/1959
 Com: Jimbo S.
 Lecythis miersiana S.A.Mori
 Brasil, Acre
 IAN: 71021
 Black G.A.  13283        2/09/1951
 Brasil, Roraima
 IAN: 144295
 Pires J.M.  14677       27/08/1974
 Com: Leite P.F.
 Brasil, Roraima, Alto Surumu
 IAN: 156856
 Rodrigues I.A.  713     29/04/1980
 Com: Dantas M.
 Lecythis persistens Sagot
 Brasil, Amapá
 IAN: 52144
 Fróes R.L.  25905        6/02/1950
 Brasil, Amapá, Oiapoque
 IAN: 109687
 Irwin H.S.  48698      13/10/1960
 Lecythis pisonis Cambess.
 Brasil, Amapá, Mazagão
 IAN: 105294
 Nome vulgar: Sapucaia
 Ledoux P.V.D.  581131   20/09/1958
 Brasil, Amazonas
 IAN: 51829
 Fróes R.L.  25514       8/10/1949
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 Brasil, Amazonas, Marabitanas
 IAN: 28452
 Nome vulgar: Sapucaia
 Pires J.M.  495         20/04/1947
 Brasil, Bahia, Ilhéus
 IAN: 120025
 Nome vulgar: Sapucaia
 Belém R.P.  1765        13/09/1965
 IAN: 120024
 Nome vulgar: Sapucaia
 Belém R.P.  1764        13/09/1965
 IAN: 120026
 Nome vulgar: Sapucaia
 Belém R.P.  1766        13/09/1965
 Brasil
 IAN: 48820
 Nome vulgar: Sapucaia
 Costa M.  83   25 9 1931
 IAN: 155356
 Cordeiro M.R.  1465     16/02/1979
 Com: Pinheiro G.S.
 IAN: 155421
 Nome vulgar: Sapucaia
 Cordeiro M.R.  1530     23/02/1979
 Com: Pinheiro G.S.
 IAN: 155482
 Cordeiro M.R.  1591      3/03 1979
 Com: Pinheiro G.S.
 IAN: 124370
 Nome vulgar: Sapucaia




 Nome vulgar: Sapucaia
 Oliveira E.de  1482     20/03/1961
 Brasil, Maranhão
 IAN: 161567
 Daly D.C.  670         17/10/1980
 Com: Campbell D.G.
 IAN: 161487
 Daly D.C.  487          5/10/1980
 Com: Campbell D.G.
 IAN: 161424
 Daly D.C.  342
 Com: Campbell D.G.
 Brasil, Maranhão, Imperatriz
 IAN: 50318
 Pires J.M.  1739         7/08/1949
 Com: Black G.A.
 Brasil, Minas Gerais, Coronel Fabriciano
 IAN: 99593
 Nome vulgar: Sapucaia
 Fróes R.L.  33362       28/08/1957
 Brasil, Minas Gerais, Viçosa
 IAN: 131781
 Nome vulgar: Sapucaia
 Brune W.  1     8/08/1968
 Brasil, Pará
 IAN: 153660
 Ribeiro B.G.S.  1437    17/05/1976
 IAN: 105163
 Nome vulgar: Sapucaia
 Oliveira E.de  421      25/01/1960
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 IAN: 136367
 Silva N.T.da  3307       9/09/1970
 IAN: 101749
 Pires J.M.  7385
 IAN: 123982
 Nome vulgar: Sapucaia
 Oliveira E.de  3737    16/11/1967
 IAN: 134973
 Nome vulgar: Castanha-Sapucaia
 Silva N.T.da  3116       7/05/1970
 IAN: 15962
 Fróes R.L.  20439       14/01/1945
 IAN: 128894
 Pires J.M.  12791           8/1970
 Com: Belém R.P.
 IAN: 128460
 Pires J.M.  12338        2/07/1970
 Com: Belém R.P.
 IAN: 98408
 Nome vulgar: Sapucaia
 Pires J.M.  7024   7/1958
 IAN: 136574
 Oliveira E.de  5568      8/04/1971
 IAN: 86591
 Fróes R.L.  31286      30/10/1954
 IAN: 42194
 Black G.A.  23539       27/09/1948
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 IAN: 124541
 Nome vulgar: Sapucaia
 Oliveira E.de  4306     23/04/1968
 IAN: 77486
 Black G.A.  15532        8/07/1952
 IAN: 161621
 Daly D.C.  906         13/11/1980
 Com: Campbell D.G.
 IAN: 161687
 Daly D.C.  1116        31/10/1981
 Com: Callejas R.
 IAN: 127871
 Silva N.T.da  1495      4/12/1968
 IAN: 150847
 Silva N.T.da  3977      25/08/1975
 IAN: 155428
 Cordeiro M.R.  1537     24/02/1979
 Com: Pinheiro G.S.
 Brasil, Pará, Ananindeua
 IAN: 159697
 Mori S.A.  17743        19/01/1985
 Com: Teixeira L.O.A.
 Brasil, Pará, Belém
 IAN: 140078
 Pires J.M.  12068        2/05/1969
 IAN: 56700
 Black G.A.  10186       20/08/1950
 Com: Ledoux P.V.D.
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 IAN: 63365
 Nome vulgar: Sapucaia
 Pires J.M.  3183         3/04/1951
 IAN: 162584
 Nome vulgar: Sapucaia
 Oliveira E.de  7188         5/1985
 Com: Cesar P.
 IAN: 11770
 Nome vulgar: Castanha-Sapucaia
 Archer W.A.  7534       8/11/1942
 IAN: 29336
 Black G.A.  837        20/11/1947
 IAN: 63350
 Nome vulgar: Sapucaia
 Pires J.M.  3167         3/04/1951
 Brasil, Pará, Belterra
 IAN: 29589
 Black G.A.  1132        31/07/1947
 Brasil, Pará, Breves
 IAN: 162411
 Nome vulgar: Sapucaia
 Pires J.M.  5840         7/07/1956
 Com: Fróes R.L.
 Brasil, Pará, Marabá
 IAN: 163533
 Nome vulgar: Sapucaia
 Marinho L.R.  1370       9/07/1987
 IAN: 135976
 Pires J.M.  13107       20/07/1970
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 Brasil, Pará, Moju
 IAN: 164539
 Nome vulgar: Sapucaia
 Ribeiro B.G.S.  2111    11/03/1996
 Com: Oliveira J.C.de
 IAN: 164566
 Nome vulgar: Sapucaia
 Ribeiro B.G.S.  2138    26/03/1996
 Com: Oliveira J.C.de
 IAN: 164559
 Nome vulgar: Sapucaia
 Ribeiro B.G.S.  2131    25/03/1996
 Brasil, Pará, Monte Alegre
 IAN: 80678
 Fróes R.L.  30536        9/09/1953
 Brasil, Pará, Muaná
 IAN: 133438
 Nome vulgar: Sapucaia
 Oliveira E.de  5368    28/10/1970
 IAN: 158884
 Dantas M.  1199         25/04/1982
 Com: Sena N.A.
 Brasil, Pará, Óbidos
 IAN: 160745
 Nome vulgar: Sapucaia
 Rodrigues I.A.  1278    6/10/1984
 Com: Cordeiro M.R.
 Brasil, Pará, Santarém
 IAN: 162954
 Nome vulgar: Sapucaia
 Marinho L.R.  918        8/02/1982
 Com: Ribeiro B.G.S.
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 IAN: 163164
 Rosario C.S.  1160       3/09/1988
 Com: Santos M.R.dos
 Brasil, Pernambuco
 IAN: 92996
 Nome vulgar: Sapucaia
 Andrade-Lima A.D.  1915         27/10/1954
 Brasil, Pernambuco, Gôiania
 IAN: 80231
 Nome vulgar: Sapucaia
 Andrade-Lima A.D.  49328         2/10/1949
 Brasil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 
 IAN: 137533
 Monnerat C.  0     7/1963
 Brasil, Roraima, Boa Vista
 IAN: 49027
 Nome vulgar: Sapucaia
 Capucho P.  458         24/09/1932
 Brasil, São Paulo, Jaboticabal
 IAN: 36027
 Viegas G.P.  0           3/03/1939
 Com: Cunha J.F.
 Lecythis poiteaui Berg
 Brasil, Amapá
 IAN: 52248
 Fróes R.L.  26010       14/02/1950
 IAN: 153481
 Cordeiro M.R.  1035    20/12/1973
 Brasil, Amazonas
 IAN: 99913
 Fróes R.L.  33711          10/1957
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 IAN: 100018
 Nome vulgar: Jarana
 Fróes R.L.  33816      11/11/1957
 Brasil, Pará
 IAN: 134780
 Silva N.T.da  2917      13/02/1970
 IAN: 133613
 Silva N.T.da  1743      20/02/1969
 IAN: 135036
 Silva N.T.da  3181       3/06/1970
 IAN: 124758
 Nome vulgar: Jarana-amarela
 Oliveira E.de  4573     19/06/1968
 IAN: 128015
 Nome vulgar: Jarana-amarela
 Silva N.T.da  1639      16/01/1969
 Brasil, Pará, Faro
 IAN: 95930
 Ducke W.A.  s.n.
 Brasil, Pará, Óbidos
 IAN: 95945
 Ducke W.A.  17322
 IAN: 95913
 Ducke W.A.  21529
 Lecythis retusa Spruce ex Berg
 Brasil, Amazonas
 IAN: 155990
 Silva N.T.da  4510     21/11/1977
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 Brasil, Amazonas, Manaus
 IAN: 16252
 Fróes R.L.  20500       17/02/1945
 Brasil, Pará
 IAN: 140284
 Pires J.M.  13338       30/09/1973
 IAN: 86594
 Nome vulgar: Jarana
 Fróes R.L.  31290      30/10/1954
 Brasil
 IAN: 98809
 Nome vulgar: Jarana
 Pessoal do CPF  0       24/02/1958
 Lecythis schomburgkii Berg
 Brasil, Acre, Rio Branco
 IAN: 70963
 Black G.A.  13217       31/08/1951
 Lecythis serrata S.A.Mori
 Brasil, Pará
 IAN: 87704
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Fróes R.L.  31747       21/05/1955
 IAN: 136316
 Nome vulgar: Sapucaia
 Silva N.T.da  3254       8/08/1970
 IAN: 124835
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Oliveira E.de  4650     24/06/1968
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 IAN: 133903
 Silva N.T.da  2035      23/05/1969
 IAN: 124459
 Nome vulgar: Matamatá-branco
 Oliveira E.de  4224      4/04/1968
 Lecythis zabucaja Aubl.
 Brasil, Amapá, Oiapoque
 IAN: 108534
 Nome vulgar: Matamatá
 Irwin H.S.  47170       27/07/1960
 Com: Westra L.Y.T.
 Brasil
 IAN: 91435
 Nome vulgar: Wina-kakaralli
 Maguire B.  40551       20/01/1955
 IAN: 94771
 Nome vulgar: Castanha-Sapucaia
 Albuquerque B.W.P.de   7/05/1957
 Lecythis spp.
 Brasil, Amazonas, Taracua
 IAN: 114217
 Pires J.M.  7900         5/06/1962
 Com: Silva N.T.da
 Brasil
 IAN: 94748
 Coelho L.F.  0          25/03/1957
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LISTA DAS ESPÉCIES DO ACERVO E SEUS 
RESPECTIVOS SINÔNIMOS
Allantoma ciliata (Mart. & Berg) Miers
Allantoma lineata (Mart. ex Berg) Miers





->Allantoma dictyocarpa (Mart. ex Berg) Miers
->Allantoma dilatata R.Knuth
->Allantoma macrocarpa (Mart. ex Berg) Miers
->Allantoma scutellata Miers
->Allantoma torulosa Miers
->Couratari aulacocarpa Mart. ex Berg
->Couratari dictyocarpa Mart. ex Berg
->Couratari lineata Mart. ex Berg




Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl.
->Barthollesia excelsa Silva Manso
->Bertholletia nobilis Miers
Cariniana decandra Ducke
Cariniana domestica (Mart.) Miers
->Couratari domestica Mart.
Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze
->Cariniana excelsa Casar.
->Cariniana excelsa Casar. var. puberula Chodat & Hass-
ler
->Couratari estrellensis Raddi
->Couratari glaziovii Taub. & Glaziou
Cariniana ianeirensis R.Knuth
Cariniana integrifolia Ducke
->Cariniana integrifolia var. ovatifolia Ducke ex R. Knuth
Cariniana kuhlmannii Ducke
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Cariniana legalis (Mart.) Kuntze
->Cariniana brasiliensis Casar.
->Couratari legalis Mart.
 Cariniana micrantha Ducke
Cariniana rubra Gardner ex Miers
->Cariniana carajarum Toledo
->Couratari rubra Gardner ex Miers
Corythophora alta R.Knuth
Corythophora amapaensis Pires ex S.A.Mori & Prance











Couratari multifl ora (Sm.) Eyma
->Allantoma fagifolia (Miq. ex Berg) Miers
->Allantoma multifl ora (Sm.) Miers
->Allantoma subramosa Miers
->Couratari coriacea Mart. ex Berg
->Couratari fagifolia (Miq. ex Berg) Eyma
->Couratari vriesii Miers
->Lecythis fagifolia Miq. ex Berg
->Lecythis multifl ora Sm
Couratari oblongifolia Ducke & R.Knuth
->Couratari sp 1 Eyma
Couratari oligantha A.C.Sm.
Couratari pyramidata (Vell.) R.Knuth









 Couratari tauari Berg
->Couratari duckei R.Knuth
Couratari tenuicarpa A.C.Sm.











->Couroupita Surinameensis Mart. ex Berg
->Couroupita venezuelensis R.Knuth
->Lecythis bracteata Willd.




Eschweilera albifl ora (DC.) Miers
->Chytroma turbinata (Berg) Miers
->Eschweilera inaequisepala Cuatrec.
->Eschweilera pachysepala (Spruce ex Berg) Miers
->Eschweilera turbinata (Berg) Nied
->Eschweilera verruculosa (Berg) Miers
->Lecythis albifl ora DC.





Eschweilera andina (Rusby) J.F.Macbr.






Eschweilera apiculata (Miers) A.C.Sm.
->Chytroma apiculata Miers
Eschweilera bracteosa (Poepp. ex Berg) Miers




->Chytroma collina (Eyma) R.Knuth









Eschweilera congestifl ora (Benoist) Eyma
->Chytroma congestifl ora (Benoist) R.Knuth
->Lecythis congestifl ora Benoist
Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori
->Chytroma cincturata Miers
->Chytroma grandifolia (Mart. ex DC.) Miers
->Eschweilera acuminatissima (Berg) Miers
->Eschweilera eymaana R.Knuth
->Eschweilera fractifl exa R.Knuth
->Eschweilera grandifolia Mart. ex DC.
->Eschweilera matamata Huber
->Eschweilera odora (Poepp. ex Berg) Miers
->Eschweilera pallida Miers
->Eschweilera retrofl exa (Benoist) R.Knuth
->Eschweilera truncata A.C.Sm.
->Eschweilera vageleri R.Knuth





->Lecythis odora Poepp. ex Berg
->Lecythis peruviana L.Williams




->Chytroma decolorans (Sandwith) R.Knuth
->Eschweilera sandwithiana Smith & Beard
Eschweilera fl endeleriana Miers
Eschweilera gigantea (R.Knuth) J.F.Macbr.
->Chytroma gigantea (R.Knuth) R.Knuth
->Chytroma mexiana R.Knuth
->Eschweilera mexiana (R.Knuth) J.F.Macbr.
->Lecythis gigantea R.Knuth
Eschweilera grandifl ora (Aubl.) Sandwith
->Eschweilera alba R.Knuth
->Eschweilera fracta R.Kunth
->Lecythis grandifl ora Aubl.
Eschweilera juruensis R.Knuth
Eschweilera laevicarpa S.A.Mori
Eschweilera micrantha (Berg) Miers
->Eschweilera fl oribunda Eyma




Eschweilera nana (Berg) Miers
->Eschweilera trochiformis Miers
->Lecythis nana Berg
Eschweilera obversa (Berg) Miers
->Eschweilera obidosensis R.Knuth
->Lecythis obversa Berg
Eschweilera ovalifolia (DC.) Nied.




Eschweilera ovata (Cambess.) Miers
->Chytroma ibiriba Miers
->Eschweilera acuminata (Berg) Miers
->Eschweilera blanchetiana (Berg) Miers
->Eschweilera gracilis Miers
->Eschweilera laurifolia (Berg) Miers
->Eschweilera luschnathii (Berg) Miers
->Eschweilera siberiana (Berg) Miers
->Lecythis blanchetiana Berg
->Lecythis idatimon DC. ex Berg
->Lecythis luschnathii Berg
->Lecythis odoratissima Salzmann ex Miers
->Lecythis ovata Cambess.
->Lecythis ovata Cambess. var. acuminata Berg
->Lecythis ovata Cambess. var. angustifolia Berg
->Lecythis ovata Cambess. var. genuina Berg
->Lecythis ovata Cambess. var. laurifolia Berg
->Lecythis ovata Cambess. var. longifolia Berg
->Lecythis ovata Cambess. var. obscura Berg
->Lecythis ovata Cambess. var. ovalifolia Berg
->Lecythis ovata Cambess. var. rigida Berg
->Lecythis siberiana Berg
->Lecythis verrucosa Hoffmanns. ex Berg
Eschweilera parvifl ora (Aubl.) Miers
->Eschweilera grata Sandwith
->Eschweilera montana A.C.Sm.
->Lecythis parvifl ora Aubl.
Eschweilera parvifolia Mart. ex DC.
->Eschweilera chaffanjonii (Benoist) R.Knuth







Eschweilera pedicellata (Rich.) S.A.Mori
->Chytroma perspicua Miers
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->Eschweilera fl accida Miers
->Eschweilera idatimonoides (Berg) Miers
->Eschweilera longipes (Poit.) Miers
->Eschweilera longipes (Poit.) Miers f. genuina (Sagot) R. 
Knuth
->Eschweilera longipes (Poit.) Miers f. platycarpa (Sagot) 
R. Knuth
->Eschweilera macrophylla (Berg) Miers
->Eschweilera pilosa (Poep. ex Berg) Miers




->Lecythis longipes Poit. f. platycarpa Sagot
->Lecythis longipes Poit. f. genuina Sagot
->Lecythis macrophylla Berg
->Lecythis pedicellata Rich.












->Eschweilera jucunda (Benoist) R.Knuth
->Eschweilera melinonis (Sagot) R.Knuth




Eschweilera simiorum (Benoist) Eyma
->Chytroma crenata R.Knuth
->Chytroma simiorum (Benoist) R.Knuth
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->Chytroma simiorum (Benoist) R.Knuth var. latifolia 
(Eyma) R. Knuth
->Eschweilera simiorum (Benoist) Eyma var. latifolia Eyma
->Lecythis simiorum Benoist
Eschweilera subcordata S.A. Mori
Eschweilera subglandulosa (Steud. ex Berg) Miers
->Eschweilera laevifolia Miers
->Lecythis laevifolia Griseb.
->Lecythis subglandulosa Steud. ex Berg
Eschweilera tenuifolia (Berg) Miers
->Eschweilera obtecta (Miers) Nied.
->Eschweilera riedeliana (Berg) Miers
->Jugastrum christii Pittier




















->Grias hexapetala Hook. ex Urb.
->Grias mexiana R.Knuth




->Gustavia augusta L. var. brasiliensis Berg
->Gustavia augusta L. var. calycaris Berg
->Gustavia augusta L. var. guianensis Berg
->Gustavia augusta L. var. verrucosa Mart. ex Berg
->Gustavia calycaris (Berg) Miers





->Gustavia poeppigiana Berg var. rigida Berg
->Gustavia tetrapetala (Aubl.) DC.
->Gustavia theophrasta Linden
->Gustavia urceolata Poit.
->Japarandiba antillana (Miers) Nied.
->Japarandiba augusta (L.) Kuntze
->Japarandiba macgraaviana (Miers) Nied.
->Pirigara tetrapetala Aubl.
Gustavia elliptica S.A.Mori
Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm.
->Eschweilera carrii Standl.
->Gustavia brasiliana DC.
->Gustavia brasiliana DC. var. minor DC.
->Gustavia eximia Pittier
->Gustavia fastuosa Willd.
->Gustavia fastuosa Willd. var. angustisepala Berg





->Japarandiba brasiliana (DC.) Kuntze
->Japarandiba fastuosa (Willd.) Kuntze
->Japarandiba hexapetala (Aubl.) Kuntze
->Japarandiba pterocarpa (Poit.) Nied.
->Pirigara hexapetala Aubl.
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->Gustavia spruceana Berg ex R.Knuth
->Gustavia tessmannii R.Knuth
->Japarandiba longifolia (Poepp. ex Berg) Kuntze
->Japarandiba spruceana Ule
Gustavia poeppigiana Berg
->Gustavia augusta L. var. conferta Berg
->Gustavia caballoensis Macbride
->Gustavia conferta (Berg) Miers
->Gustavia poeppigiana Berg var. nitens Berg
->Gustavia poeppigiana Berg var. opaca Berg
->Gustavia ulei Pilger
->Gustavia yaracuyensis Pittier
->Japarandiba poeppigiana (Berg) Kuntze
Gustavia pulchra Miers
Gustavia santanderiensis R.Knuth
Gustavia speciosa (R.Kunth) DC. ssp. speciosa








->Eschweilera miersii (R.Knuth) A.C.Sm.
Lecythis chartacea Berg
->Cercophora anomala Miers
->Chytroma chartacea (Berg) Miers
->Chytroma cistella Miers
->Chytroma cupularis (Miers) R.Knuth
->Chytroma laevicula (Miers) R.Knuth
->Chytroma langsdorffi i (Berg) R.Knuth
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->Chytroma marawynensis (Berg) Miers
->Chytroma monosperma (Mart. ex Berg) Miers
->Chytroma pilacarpa Miers
->Chytroma rorida (Berg) Miers
->Chytroma spruceana (Berg) Miers
->Chytroma urceolata Miers
->Eschweilera brancoensis R.Knuth
->Eschweilera chartacea (Berg) Eyma
->Eschweilera marawynensis (Berg) Nied.
->Eschweilera rigida Miers
->Eschweilera rorida (Berg) A.C.Sm.
->Eschweilera spruceana (Berg) Nied.
->Lecythis chartacea Berg var. calyce Sagot
->Lecythis cupularis Miers
->Lecythis laevicula Miers
->Lecythis langsdorffi i Berg
->Lecythis marawynensis Berg
->Lecythis monosperma Mart. ex Berg
->Lecythis rigida (Miers) R.Knuth
->Lecythis rorida Berg
->Lecythis spruceana Berg
Lecythis confertifl ora (A.C.Sm.) S.A.Mori
->Eschweilera confertifl ora A.C.Sm.
Lecythis corrugata Poit. ssp. corrugata
->Chytroma basilaris Miers
->Chytroma corrugata (Poit.) R.Knuth
->Chytroma rubifl ora Miers
->Chytroma salebrosa (Berg) Miers
->Cymbopetalum venosum Gleason
->Eschweilera corrugata (Poit.) Miers
->Eschweilera jenmanii R.Knuth
->Eschweilera patrisii R.Knuth







Lecythis corrugata Poit. ssp. rosea (Spruce ex Berg) S.A.Mori
->Lecythis rosea Spruce ex Berg
->Chytroma rosea (Spruce ex Berg) Miers
->Eschweilera conduplicata A.C.Sm.
Lecythis holcogyne (Sandwith) S.A.Mori
->Chytroma holcogyne (Sandwith) R.Knuth




->Chytroma amara (Aubl.) Miers
->Chytroma idatimon (Aubl.) Miers
->Eschweilera amara (Aubl.) Nied.
->Eschweilera idatimon (Aubl.) Nied.




->Chytroma bipartita (Pittier) R.Knuth
->Chytroma valida Miers
->Eschweilera bolivarensis R.Knuth



















Lecythis lurida (Miers) S.A. Mori
->Chytroma jarana Huber
->Eschweilera jarana (Huber ex Ducke) Ducke




->Holopyxidium jarana Huber ex Ducke
->Holopyxidium latifolium (Ducke) R. Knuth
->Lecythis jarana (Huber ex Ducke) A.C.Sm.









->Lecythis amazonum Mart. ex Berg
->Lecythis densa Miers
->Lecythis hoppiana R. Knuth
->Lecythis marcgraaviana Miers
->Lecythis ollaria Vell.
->Lecythis paraensis Huber ex Ducke
->Lecythis pilaris Miers




->Lecythis urnigera Mart. ex Berg
->Lecythis usitata Miers var. tenuifolia R.Knuth
->Lecythis usitata Miers





->Chytroma foetida R. Knuth
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->Eschweilera poiteaui (Berg) Nied
->Jugastrum poiteaui (Berg) Miers
->Lecythis racemifl ora Sagot
Lecythis retusa Spruce ex Berg
->Chytroma retusa (Spruce ex Berg) Miers
->Eschweilera retusa (Spruce ex Berg) Nied.
->Holopyxidium retusum (Spruce ex Berg) Ducke
Lecythis schomburgkii Berg
    ->Chytroma schomburgkiana (Berg) Miers













Allantoma ciliata (Mart. & Berg) Miers
Allantoma lineata (Mart. ex Berg) Miers
Asteranthos brasiliensis Desf.
Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl.
Cariniana decandra Ducke
Cariniana domestica (Mart.) Miers




Cariniana legalis (Mart.) Kuntze
Cariniana micrantha Ducke
Cariniana rubra Gardner ex Miers
Corythophora alta R. Knuth
Corythophora amapaensis Pires ex S.A.Mori & Prance
Corythophora rimosa W.A.Rodrigues ssp. rimosa
Couratari guianensis Aubl.
Couratari macrosperma A.C.Sm.
Couratari multifl ora (Sm.) Eyma
Couratari oblongifolia Ducke & R.Knuth
Couratari oligantha A.C.Sm.







Eschweilera albifl ora (DC.) Miers
Eschweilera alvimii S.A.Mori
Eschweilera amazonica R.Knuth
Eschweilera andina (Rusby) J.F.Macbr.
Eschweilera apiculata (Miers) A.C.Sm.
Eschweilera bracteosa (Poepp. ex Berg) Miers
Eschweilera carinata S.A. Mori
Eschweilera chartaceifolia S.A. Mori
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Eschweilera collina Eyma
Eschweilera compressa (Vell.) Miers
Eschweilera congestifl ora (Benoist) Eyma
Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori
Eschweilera cyathiformis S.A. Mori
Eschweilera decolorans Sandwith
Eschweilera fl endeleriana Miers
Eschweilera gigantea (R.Knuth) J.F.Macbr.
Eschweilera grandifl ora (Aubl.) Sandwith
Eschweilera juruensis R.Knuth
Eschweilera laevicarpa S.A. Mori
Eschweilera micrantha (Berg) Miers
Eschweilera nana (Berg) Miers
Eschweilera obversa (Berg) Miers
Eschweilera ovalifolia (DC.) Nied.
Eschweilera ovata (Cambess.) Miers
Eschweilera parvifl ora (Aubl.) Miers
Eschweilera parvifolia Mart. ex DC.
Eschweilera pedicellata (Rich.) S.A. Mori
Eschweilera piresii S.A. Mori
Eschweilera pittieri R.Knuth
Eschweilera rhododendrifolia (R.Knuth) A.C.Sm.
Eschweilera rionegrense S.A. Mori
Eschweilera rodriguesiana S.A. Mori
Eschweilera roraimensis S.A. Mori
Eschweilera sagotiana Miers
Eschweilera simiorum (Benoist) Eyma
Eschweilera subcordata S.A. Mori
Eschweilera subglandulosa (Steud. ex Berg) Miers
Eschweilera tenuifolia (Berg) Miers
Eschweilera tessmannii R. Knuth
Eschweilera wachenheimii (Benoist) Sandwith
Grias neuberthii J.F. Macbr.
Grias peruviana Miers
Gustavia augusta L.
Gustavia elliptica S.A. Mori
Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm.




Gustavia santanderiensis R. Knuth
Gustavia speciosa (R.Kunth) DC. ssp. speciosa
Lecythis alutacea (A.C.Sm.) S.A.Mori
Lecythis brancoensis (R.Knuth) S.A. Mori
Lecythis chartacea Berg
Lecythis confertifl ora (A.C.Sm.) S.A. Mori
Lecythis corrugata Poit. ssp. corrugata
Lecythis corrugata Poit. ssp. rosea (Spruce ex Berg) S.A. Mori
Lecythis holcogyne (Sandwith) S.A. Mori
Lecythis idatimon Aubl.
Lecythis lanceolata Poir.
Lecythis lurida (Miers) S.A. Mori




Lecythis retusa Spruce ex Berg
Lecythis schomburgkii Berg
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